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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
j y í U S A O L V I D A D A 
Margarita X i r g u y Enrique Bor rás in-
«ATorio Rncn" pn la cenital ca-retaron "Mar í a osa" e  la capital ca 
flana, co¡n objeto de reunir fondos para 
1 erección de un monumento a Guime-
' Si no estoy mal enterado, se recauda-
ron catorce mi l pesetas. 
Barcelona, digan lo que quieran, es fe-
nicia, pero también es muy griega; apro-
jchá cualquier suceso para poner de ma-
nifiesto su exaltado amor al Ar ie . En bron-
as y mármoles perpetúa a sus artis-
QS) y Aribau y "Pitarra", Verdaguer y 
lantos otros, tienen su monumento para 
jdmiración de las generaciones futuras. 
Hoy le toca el turno a Guimerá. 
Madrid—siempre noble y hospitalario—, 
ûe recientemente ha rendido pleitesía al 
inmortal Verdaguer, supongo que tam-
bién se unirá al que se prepara en toda 
España a Guimerá. 
Nuestro alcalde, Sr. Semprún, tan in -
mejorable por todos cuando era gober-
nador, y tan combatido por unos cuantos; 
¿esde que, ocupa la presidencia de la 
alcaldía—i oh la fuerza de 'os intereses 
creados!—y continuamente dispuesto a se-
cundar toda iniciativa justa, noble y pa-
triótica, estoy seguro que será el primero 
en poner su envidiable dinamismo a dispo-
sición de un homenaje, muy español por 
cierto. 
Desde luego cuenta, entre otros, en el 
Concejo con mi querido y admirado com-
pañero Gonzalo Latorre, que tiene idea 
exacta del valer de nuestros artistas. 
Madrid, por mi l razones, debe hacer jus-
ticia a Guimerá, pues aquí, traducidas al 
castellano, se estrenaron sus obras más 
famosas, que luego lo fueron a casi todos 
los idiomas del mundo. 
El autor de "Tier ra baja" no era cata-
lán, como cree la mayoría del público. Na-
ció en Canarias, hi jo de madre isleña; su 
padre era de la provincia de Tarragona. De 
muy niño lo*trasladaron a Barcelona, y en 
la perla del mar latino, de ese mar que 
con sus auras besa las rojas cerezas y las 
doradas naranjas, de ese mar que mece 
con sus ondas el espíri tu de una raza de 
héroes y de artistas, aprendió las primeras 
letras y a amar a Cataluña. 
Y tal fué su idolatría, que en discursos, 
tn artículos y en poesías, repetidas veces 
hizo propaganda en favor de la autonomía 
catalana, y junto con su fraternal amig:), 
el gran patricio Pedro Aldavert, desde 
las columnas de " L a Renaixensa", fué 
uno de los más bravos campeones del 
movimiento, antes que Robert, antes que 
Cambó, y lo fué desinteresadamente, en 
ia época que la mayoría de catalanistas 
de hoy eran los primeros en mofarse y 
protestar del movimiento, en la época en 
que se sacrificaba románticamente todo 
por un Ideal y no se premiaban los es-
fuerzos de los "leaders" con un acta de 
diputado o una cartera. 
El autor de " E l padre Juanico" ha 
Bido algo de lo más representativo que 
ha tenido España . Guimerá y Verdaguer 
Son las dos rguras de mayor relieve de 
la literatura catalana, y ya que hemos 
convenido y se ha demostrado que la glo-
ria de los países pertenece a sus artistas, 
justo es el homenaje. 
Con tantos sabios, héroes y guerre-
ros como ha tenido nuestra Patria, Espa-
W sigue siendo la de Cervantes. 
* * • 
El autor de " M a r y cielo", tragedia 
*n verso libre, maravillosamente traduci-
da al castellano por Enrique Gaspar, fué, 
ante todo y sobre todo, un gran poeta 
lírico. 
Su obra teatral m á s conocida es "Tie-
rra baja". 
Si queréis conocer a Guimerá en su 
verdadero aspecto, no lo busquéis en cier-
ôs efectismos de " L a pecadora" y " l a 
tija del mar", buscadlo en las tragedias, 
lúe bien podemos adjetivar de clásicas, 
donde el endecasílabo libre, impecable, es 
ritmo y a rmon ía ; allí está su estro, en 
;g»^tnmr»:»;:»;:;tt;ttt»?t;;»tt»n;tnttni 
"Gala Placidia", "Rey y monje", " E l 
hi jo del rey", etc. 
En ese portento de las letras catalanas 
est^ el pedestal de su gloria, todo su 
temperamento, su- filiación artística, su 
personalidad l i teraria; unas veces, con 
corona y cetro, majestuoso, entonado; 
otras, evocando la Edad Media, con pa-
jes y juglares, abates y trovadores; en 
ciertas escenas, enérgico y fera?, como 
las empinadas cumbres del Montserrat: 
bravio como el Medi terráneo, arrollador 
como la Tramontana, y en otros, dulce y 
tierno como un beso de desposada o una 
canción de cuna; pero siempre inspirado, 
siempre lírico, siempre poeta. 
Su libro de poesías, con un prólogo del 
gran José Ixart—que es lástima que no 
esté traducido al castellano—, es una de 
las ejecutorias más gloriosas de la litera-
tura catalana. 
Eduardo Marquina sería el traductor 
ideal. 
* * * 
E l autor de " L a reina joven" fué el 
hombre metódico por excelencia. Su v i -
da, sobria y de íhuchos años, se deslizó 
apacible, como un ^pl que va a su ocaso 
en día claro y sereno. 
Corto de vista, casi ciego en su ve-
jez, no tuvo n ingún vicio. Al to , fuerte, 
robusto, parecía un a lmogávar ; no fu-
maba, no bebía, austero como un ermita-
ño. Sólo le llamaban la atención el catala-
nismo y el teatro. 
Se conservó soltero, y no se le cono^ 
cieron ni amores n i amoríos. Dicen sus 
condiscípulos, como el que narra una le-
yenda de una aventura romántica, lo que 
fué la causante de la vida monacal que 
observó el eminente autor de " M a r í a 
Rosa". . 
Cuentan las crónicas que siendo él muy 
joven, enamoróse perdidamente de una 
muchacha, que correspondió a las decla-
raciones del poeta... casándose con otro. 
Los que la conocieron, afirman que su 
mayor encanto consistía en su dulce y 
franca risa, y es que una mujer que "sabe 
r e í r " cautiva mucho más que una que se-
pa llorar. 
Enviudó ella al poco tiempo del matri-
mopio, y Guimerá la requirió de amores 
nuevamente; pero la viuda le dijo al gran 
lírico que habiendo sido de un hom'^'C 
ya no podía pertenecer a n ingún otro, y 
ent ró en un convento. 
Ese es el drama íntimo de Guimerá que 
cuentan los de su época; drama de desde-
nes, que lo vivió el glorioso escritor mís-
ticamente, con fervores de hechizado, con 
virtudes,de trapense, convirtiendo en ma-
drigales las esquiveces de la novia de-
seada. 
De ella, la voz de la calle no dice nada ; 
desde que vistió hábi to no sabemos na-
da; ni siquiera nos han referido que en 
algún atardecer otoñal la obra del poeta 
maliciosamente hubiera atravesado las ce-
losías del claustro, y en el momento del 
rezo, profanando el recinto, hablara a la 
monja muy quedito, con palabras dulces, 
de diablillo tentador, de amores paganos, 
de venturas mundanas, de todo lo que 
es terrenal, y no por serlo deja de ser 
placer y dicha. 
Pero aunque las crónicas enmudezcan 
al llegar a ese punto, los admiradores 
del maestro debemos sentir devoción por 
ella; a conocerla, deberíamos adorarla y 
besarla como a una imagen. 
Ella inspiró los mejores cantos al poe-
ta; ella dió vida e hizo carne e hizo ar-
te a "Blanca", de " M a r y cielo"; ella 
fué su musa, la olvidada que con su des-
amor contribuyó a la gloria de toda una 
literatura. 
Aplaudamos al mejor t rágico de Ca-
taluña, doblemos las campanas por su 
muerte y echémoslas al vuelo por la Bien 
Amada, y bendigámosla. 
Ella es la obra. 
JACINTO C A P E E L A 
D E UN D I S C U R S O 
Francia se ha limitado a defenderse 
do 
BELFORT.—En el discurso pronuncia-
' en esta población por el presidente del 
onsejo de ministros con motivo de ser v i -
toda por los miembros de la Legión Nor-
J^mericana, M . Poincaré puso de mani-
jKsto que Belfort, como Francia entera, se 
7* limitado siempre a defenderse cuando 
e objeto de un ataque; y en menos de 
^ senta años, es decir, poco más o menos 
_ medio siglo, la nación francesa se ha 
. «o obligada a luchar en tres ocasiones 
' "^a la invasión extranjera. 
If.rT.Y cómo fué que falleció el doc-
^ Cánula? 
diriM0bre! No ve usted que se aten-
^ «1 mismo. 
"¡Dichosa América—dijo el jefe del 
Gobierno—, que no ha tenido que sufrir 
nunca semejante peligro!" 
Prosiguió diciendo que Francia, apasio-
nadamente unida a la idea de paz, enamo-
rada de la paz y vivamente interesada en 
su conservación, no está nunca completa-
mente segura de tenerla, pues el manteni-
miento de la paz en Europa depende mu-
cho más de otras naciones que de ella 
misma. 
"Cierto es—añadió—que la desconfian-
za es madre de la seguridad; pero sabe-
mos bien que muchas veces el exceso de 
desconfianza mutua puede provocar la gue-
rra, en lugar de descartarla. 
Para evitar que esto llegue a ocurrir—y 
lamentando muchisimo la falta de los Es-
tados Unidos en la Sociedad de Nacio-
nes—esperamos que ésta conseguirá poco 
a poco aproximar a los pueblos y hará des-
aparecer entre ellos toda clase de recípro-
cos recelos y prevenciones, y en este sen-
tido obrará cerca de los Gobiernos." 
Siguió diciendo que, por el momento, 
todas estas tentativas de cooperación in-
ternacional no pueden aportar todavía la 
seguridad completa. 
"Por ello—agregó— los pueblos no pue-
den dejar de considerar como posibles, ya 
que no como probables, eventualidades 
que nos pondrían en el trance de proteger-
nos y de proteger a nuestros amigos. 
A consecuencia de esto—terminó dicien-
do—, no podemos, por ahora al meneé, 
abandonar toda clase de medios de defen-
sa, lo cual, claro está, no es en modo al-
guno in^mpatible con nuestro ideal de 
siempre; el ferviente deseo de paz."-/'' 
La estancia de Sus Majestades los 
Reyes en La Coruña y en Lugo 
Por todas partes han sido objeto de grandes demos-
traciones de júbilo, siendo recibidos con ent.s'aatas 
aclamaciones y luciendo los edificios iluminaciones 
y colgaduras 
L A C O R U Ñ A . — A mediodía de ayer, 
procedentes de El Ferrol, hicieron su en-
trada en esta capital Sus Majestades los 
Reyes, que fueron objeto de un recibimien-
to popular inenarrable, hallándose la ciu-
dad espléndidamente engalanada, y des-
bordándose el entusiasmo popular al pa-
so de los Soberanos, que fueron constan-
temente ovacionados y vitoreados. 
Se celebraron con gran solemnidad to-
dos los actos señalados en el programa de 
ayer. 
Hicieron noche a bordo del acorazado 
"Jaime I " , que con el "Alfonso X I I I " y 
los cruceros rápidos "Victoria Eugenia" y 
"Méndez Núñez" , que escoltaron a aquél 
desde El Ferrol, se hallaban anclados en 
la bahía. 
Hqy, domingo, a las diez y medía de la 
mañana, desembarcaron del "Jaime I " , y 
do recibidos en la puerta por el obispo 
de la diócesis y el cabildo. 
Se cantó tin tedéum con el templo re-
bosante de fieles. 
Después visitaron el Ayuntamienlo, 
presenciando desde el balcón el desfile de 
las tropas de la guarnición. 
Se trasladaron los Monarcas al Palacio 
de la Diputación, donde se celebró la re-
cepción, a la que asistieron todas las au-
toridades y elemento oficial. Comisiones 
de todos los Ayuntamientos de la provin-
cia, presididas por los respectivos alcal-
des. Somatenes, etc. 
A continuación, y en el mismo edificio, 
se celebró el almuerzo ofrecido por la 
Diputación y Ayuntamiento, asistiendo, 
además de los Reyes, el general Beren-
Sus Majestades los Reyes, en E l Ferrol, presenciando el desfile de las tropas que 
les rindieron honores. {Fot. ürttz.) 
por deseo de Doña Victoria oyeron misa 
en San Nicolás, donde se halla la Cofra-
día de la Virgen de los Dolores, de que 
es Su Majestad el Rey cofrade mayor. 
Los Soberanos fueron ovacionados por 
una enorme multitud estacionada en todas 
las calles por donde pasaron, y especial-
mente a la entrada del templo. 
Seguidamente marcharon a Lugo, regre-
sando a La Coruña por la tarde. 
A l regreso se detuvieron los Monarcas 
en la posesión que en Torres de Meiras 
tiene el marqués de Cavalcanti. 
De regreso en L a Coruña asistieron al 
té dado en su obsequio en el Palacio M u -
nicipal, al que concurrieron,, además del 
séquito de los Soberanos, el ministro de 
Marina, las autoridades y aristocracia de 
la capital. 
Por la noche tuvo efecto la gran solem-
nidad regia en el teatro Rosalía de Cas-
tro, que estaba espléndidamente adornado 
e iluminado, presentando un aspecto des-
lumbrador. 
Terminada esa función marcharon a 
bordo del "Jaime I " , en donde pernoc-
tan. 
Mañana saldrán para Santiago, Vi l la -
garcía y otras poblaciones gallegas. 
La Coruña ofrece esta noche un aspec-
to deslumbrador, con multitud de bellas 
iluminaciones en los parques y edificios 
públicos y particulares. 
Se nota la presencia de una cantidad 
enorme de forasteros. 
Han acudido los alcaldes de muchos 
pueblos de la provincia y grupos de Soma-
tenes. 
Esta noche se está celebrando una gran 
fiesta marí t ima en honor de los Reyes. 
La bahía presenta un aspecto fantásti-
co; todos los barcos y lanchas aparecen 
iluminados: los fuegos artificíales son 
muy artísticos. 
La estancia en Lugo 
LUGO.—Sus Majestades entraron en 
esta provincia procedentes de la de 1*1 
Coruña, a las doce. 
Se detuvieron en Guítiriz y en Otero 
del Rey, en donde se levantaron arcos en 
su honor y fueron saludados por las auto-
ridades y ovacionados con entusiasmo por 
los vecindarios y niños de las escuelas, 
que acudieron en simpática manifestación 
con banderitas nacionales. 
A la una entraron en esta capital, sien-
do saludados por el alcalde, en nombre 
del pueblo, y obsequiada la Reina con ra-
mos de flores. 
A pesar de la lluvia que caía en aquel 
momento, recorrieron las calles, que es-
taban engalanadas con arcos monumen-
tales y artísticos, levantados por la D i -
putación, A ^ m t a m í e n t o , Cámara de Co-
mercio y Sociedades de recreo, las .cuales, 
además, levantaron tribunas para sus to-
cios. 
En coche descubierto y acompañados 
por el alcalde, llegaron a la catedral, sieq-
guer, el conde de Maceda, el ayundante 
Jáudenes, la señorita de Carvajal, el mar-
qués de Bendaña, el obispo de la dióce-
sis, los presidentes de la Diputación y de 
la . Audiencia, el alcalde, los gobernadores 
civil y militar, el capitán general, el m i -
nistro de Marina, el fiscal de la Audien-
cia, el delegado de Hacienda, el deán de 
la catedral, el general Riquelme, Comisio-
nes de concejales y diputados, etc. 
Después, el Rey visitó el cuartel en que 
se aloja el regimiento de Zamora, mien-
tras la Reina, acompañada del goberna-
dor c iv i l , se t rasladó al campo de depor-
tes del Lugo Sporting Club, donde se ju -
gó un partido entre el equipo propielai 
r io y otro del regfimíento de Zamora, 
Los Reyes salieron a las cinco de Isi 
tarde para la finca del marqués de Ca-
valcanti, en Torres de Meiras.. 
E l Monarca felicitó al gobernador mi» 
litar por la brillantez del desfile y estado 
de las tropas, y al gobernador civi l pjv 
el entusiasmo del pueblo y orden y buena. 
organizacíó;i de los actos, tanto como el 
recibimiento y despedida. 
Ha sido grande el entusiasmo del ve-
cindario y constantes las ovaciones del 
pueblo, quedando sus Majestades may 
complacidas. 
A l despedirse del gobernador civi l , lo 
hizo el Rey hasta que aquél ocupase su 
nuevo destino en Santander. 
^ T A S POLITICAS 
Los ministros de Fomento e Instrucción y 
el director de Agricultura, de viaje. 
En las primeras horas de ayer salieron con 
dirección a Pamplona las antedichas perso-
iialidades, que van a dicha población para 
asistir al Congreso Cerealista que se ce-
lebra en aquella ciudad 
Regreso del general Primo de Rivera. 
Es casi seguro que el martes próximo re-
grese el Presidente del Consejo a la corte 
D U R A N T E L A S M A N I O B R A S 
Un aviador muere y 
otro evita ia muerte 
LONDRES.—Haciendo maniobras en Dux-
íord, evolucionaban varios aeroplanos Vnili-
tares. 
Dos de ellos entraron en colisión, y se pre-
cipitaron vertiginosamente contra el suelo. 
Uno de los aparatos se estrelló, y el piloto 
anedó muerto bajo ol aparato, que se con-
viitió en una masa de astillas y hierros 
retorcidos. 
El otro aviador tuvo serenidad para ende-
rezar cil aparato, que aterrizó en posición 
y á vdocidad casi normal. * 
Los dos ocupantes resultaron contusiona-
dos. 
ACTOS DE GRAN IMPORTANCIA 
V I A J E P R E S I D E N C I A L 
P A M P L O N A . — E l Presidente del Con-
sejo de ministros recibió esta mañana en 
audiencia a la Diputación de Navarra. 
La bandera de los Somatenes 
A las once y media se trasladó con su 
ayudante secretario, el comandante señor 
La Cuerda, a la plaza de San Francisco 
para asistir a la inauguración del monu-
mento dedicado a San Francisco de Asís , 
pacificador de Pamplona. 
Le acompañaban las autoridades. 
E l canónigo de Zaragoza D . Santiago 
Guallart pronunció un elocuente discurro, 
a continuación del cual el obispo de la 
diócesis bendijo el monumento, prece-
diéndose a su descubrimiento. 
Un padre franciscano pronunció des-
pués breves palabras para dar .las gra-
cias al Presidente y a cuantas personali-
dades asistían al acto, en nombre de la 
Junta organizadora y de la Orden fran-
ciscana. 
Seguidamente se trasladó a la plaza de 
la Constitución para asistir a la bendi-
ción y entrega de las banderas de los So-
matenes, acto que comenzó con una misa 
rezada, dicha en un artístico altar levan-
tado al efecto en dich^i plaza, donde for-
maron, además de los Somatenes, las fuer-
zas de la guarnición. 
La presencia del general Primo de R i -
vera fué acogida con grandes vítores y 
aplausos, siendo objeto de un continuado 
homenaje. 
Terminada la misa y bendición, la h i -
ja del Sr. Sánchez Marcos, madrina de 
los Somatenes de Navarra, en su nombie 
y en el de las demás madrinas, leyó un 
patriótico discurso. 
Actuaron de madrinas, además de la ci-
tada señorita Justina Barber, de la ban-
dera de los Somatenes de Pamplona; doña 
Encarnación Rodríguez y García de la 
Balsben^, de la de Estella, y la señorita 
Asunción La Guarda, de los del distri-
to de Navarra. 
El capellán Buscar pronunció una plá-
tica, desarrollando el lema de los Soma-
tenes : "Paz, paẑ  y paz", y habló de su 
generosa actuación y noble ejecutoria, 
tanto en tiempo de paz como de guerra. 
Después, el Presidente del Consejo pro-
nunció un breve y patriótico discurso, 
dirigido en primer término a los soma-
tenistas. 
Insistió en que siempre deben obedecer 
al lema que ostentan, porque la paz es su-
prema aspiración de la Humanidad y su 
mayor anhelo. 
Felicitó a las fuerzas por el brillante 
estado que demostraban. 
Aprovechó la oportunidad de estar ha-
blando en público para agradecer al pue-
blo las muchas demostraciones de afecto 
que había recibido durante su permanen-
cia en Navarra. 
E l Presidente felicitó a las madrinas, 
con las que conversó. 
Su discurso fué muy aplaudido, y el 
Presidente ovacionado en varias ocasio-
nes. 
En el banquete 
Después marchó el general Primo de 
Rivera al banquete que le ofrecía el Ayun-
tamiento de Pamplona, al que asistieron 
las autoridades y algunas personalidades 
de la capital. 
Ofreció el banquete el alcalde, que co-
menzó saludando al general Primo de R i -
vera, dedicando elogios a su labor y agra-
deciéndole el haber aceptado el banquete. 
Después hizo un resumen de las aspi-
raciones de Pamplona, señalando como 
una de las principales el derribo de 'as 
murallas. 
Le contestó el Presidente diciendo que 
tomaba nota de las aspiraciones manifes-
tadas por el alcalde. Elogió al pueblo 
pamplonés agradeciendo las simpatías que 
le había demostrado con motivo de su 
viaje. 
D i j o que le era familiar cuanto a Na-
varra se refiere, y (fialteció a sus hijos, 
dedicando un recuerdo a la memoria del 
heroico teniente coronel González Tablas 
y un cariñoso saludo al general Sanjurjo, 
siendo acogidas estas palabras con gran-
des aplaúsos. 
A la terminación del acto se dirigió un 
telegrama de adhesión a S. M . el Rey y 
otro de salutación al general Sanjurjo. 
Al Valle de Baztán 
A las tres y media de la tarde salió el 
Presidente, en automóvil, con dirección 
al valíe de Baztán, dirigiéndose a la Ca-
sa Consistorial, en donde descansó breve-
mente, siendo cumplimentado po^ el al-
calde y autoridades. 
Se dirigió después al Colegio de Ca-
puchinos de Leccroz, en donde fué reci-
bido por la comunidad, recorriendo las 
dependencias todas del Colegio. 
F u é obsequiado con un vino de honor, 
pronunciando el superior de los capuchi-
nos un discurso de salutación, que fué ca-
riñosamente contestado por el general P r i -
mo de Rivera. 
Terminada la visita, y siempre en au-
tomóvil, continuó viaje a San Sebastián, 
pasando por Vera. 
Durante la excursión ha hecho un tiem-
po magnífico casi todo el trayecto; hasta 
las cuatro de la tarde lució el sol; desde 
esa hora comenzó a lloviznar. 
E l Presidente ha sido acompañado por 
los gobernadores c ivi l y militar, diputados 
navarros y director del "Diar io de Na-
varra". 
Antes de abandonar Pamplona el Mar-
qués de Estella facilitó una nota a la Pren-
sa dando las gracias por las atenciones que 
ha recibido durante su permanencia en 
Navarra. 
En todos los pueblos por donde ha pa-
sado el general Primo de Rivera ha sido 
objeto de grandes demostraciones de res-
peto y cariño, siendo por todas partes v i -
toreado y aclamado con entusiasmo. 
Camino de Valiado'id . 
S A N S E B A S T I A N — A las seis y cuar-
to de esta tarde ha llegado el general P r i -
mo de Rivera procedente de Pamplona. 
Cuando llegó estaba lloviendo mucho. 
Le acompañaban, además de su ayudan-
te secretario, las autoridades de Navarra. 
A las nueve de la noche tomó el rápido, 
marchando a Valladolíd, en donde piensa 
presidir la sesión inaugural del I Congre-
so Nacional Cerealista. 
Para despedirle acudieron a la estación 
todas las autoridades y distinguidas per-
sonalidades de la localidad, que tributaron 
al Marqués de Estella una cariñosa des-
pedida. 
Una cruz del Mérito Militar 
El Presidente del Consejo ha enviado a 
la Diputación una Real orden rehabilitan-
do la cruz blanca del Méri to Mi l i ta r con-
cedida en 1925 por servicios prestados en 
la campaña de Melilla a la hermana de la 
Caridad sor Pilar Aguírrebalzategui . 
E l Presidente del Consejo le regala ade-
más las insignias. 
L a Diputación costeará los gastos. 
SUCESOS SIN TRASCENDENCIA 
Como si fuera el día de Inocentes 
¡ C o n e l f r í o q u e h a c e ! 
Don Carlos Jimeno Gascón, de veintitrés 
años, que habita en la avenida de Pi y Mar-
ga1!, número 22, ha denunciado a ' la Policía 
la substracción de un traje de invierno, el 
cual vallora en 190 pesetas. 
El denunciado se lamentaba de que el 
tn?je se hallaba completamente nuevo, y aña-
dió : 
—¡ Si hubiera estado usado, con mucho 
gi'sto se lo hubiera dadol 
Ha pedido a la Policía que He permita ha-
cer pesquisas por su cuenta, pues se halla 
esferanzado de encontrárselo puesto a ail-
¿una persona por llevar unos botones rojos 
en la americana. 
¡ P o b r e n o v i a ! 
Don José Zapata Martínez, de veintitrés 
aros, domiciliado en la calle de la Montera, 
mímero 53 (pensión), ha denunciado a la 
Po'icía que de uno de los bolsillos de su 
puntadóh le han arrebatado sin su consenti-
ni'cnto 15 pesetas, sospechando que sea au-
fi-ra ddl hurto urna camarera de dicha pen-
sión, llamada María. 
El^ denunciado dijo que si él lamentaba 
la perdida, con más razón se condolería su 
novia, puesto que las 15 pesetas robadas las 
había destinado para un regalo a su futura 
e?posa. 
E n u n a c a s a de d o r m i r l e q u i t a n e l 
s u e ñ o p a r a u n a t e m p o r a d a . 
Luís Mira Carbonell, de veinticuatro años 
domiciliado en la carrera de San Jerónimo' 
i •niñero 37, ha presentado una denuncia con-
tra Emiha Peraja Puyol, de treinta y cinco 
sfios, que habita en Covadonga, 9 por ha 
IKTIC "aligerado" un "papiro" de'1 000 pe-
oras mientras dormía en la calle de Núñcz 
d? Arce. 12. 
La denunciada ha manifestado que dicha 
imputación es falsa, puesto que se lo re-
galo. 
Luís lo lia dosmeiuido. diciendo que aun-
que hubiera estado soñando no se lo iiubieee 
dado, y que Emilia se lo pidió antes de arre-
batárselo, contestándola entonces Luis: 
—¡Ni lo sueñes! 
¡Luis sí que ¡lo lia soñado!... 
¡ V a y a u n a p r e c a u c i ó n ! 
Gonzalo Alcántara Huete, que habita en 
Travo Muríllo, 38, ha denunciado a Ma-
nuel Puertas González, de diez y ocho años, 
por haberíle quitado un reloj, que Gonzalo 
Miara en 35 pesetas. 
Manuel ha dicho que solamente se Jo había 
qu'tado para que su novia supiese la hora 
y no llegara tarde los domingos a la casa 
de- sus señoritos. 
A pesar de esta deolaración, Manuel ha 
ingresado en la cárcel. 
Tememos que intente llevarse el reloj de 
la fachada de la Modelo. 
U n s e r e n o q u e p i e r d e l a ' s e r e n i d a d . 
7'trencio Ranees, de veintinueve años; Fé-
lix^ Latorre, de veinticuatro; Agustín Pérez 
y Lázaro Amelibia han denunciado al sereno 
de comercio Manuel Menéndez, que presta 
se-vicio en la calle del Infante, por habedes 
causado lesiones de pronóstico reservado 
Suponen los lesionados que d sereno 
hallaba ailgo alumbrado". 
"""""Mmiimiii i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i imiHm 
E L JUEZ. — A d e m á s de robar las 
cinco mil pesetas, usted se apoderó de 
objetos de valor: anillos, relojes y 
otras joyas. 
E L REO.—Es cierto; pero es que 
me acordé de que el dinero solo no 
feace la felicidad. 
G E N T E S E X T R A Ñ A S 
El hombre que se ha salvado cinco 
veces de morir en la horca 
Y a quien ya no le arredra la muerte 
U n hombre que ha hecho amistad con el 
espectro de la muerte. 
N U E V A Y O R K . — H a y un hombre a 
quien ya no le interesa que lo ahorquen. 
N i que no lo ahorquen. Este hombre se 
llama Russell Scott. Russell Scott es, sien-
do un criminal, un már t i r . Durante tres 
años ha tenido al espectro de la muerte por 
compañero de celda en la prisión de Cook 
y ha aprendido a conocer a este siniestro 
compañero tan a fondo que ya no es capaz 
de robarle ni el sueño. Tanto se ha fami-
liarizado con él. 
Cinco veces se ha salvado de la infamante 
horca. 
En el espacio de esos tres años, el ver-
dugo preparó la horca cinco veces contra 
la vida de Russell. Cinco veces pagó el 
Estado de Ill inois sus honorarios al eje-
cutor de la Justicia para facturar hacia la 
eternidad a Russell Scott, y otras tantas se 
salvó éste de la infamante pena. 
Debido a esto se le conoce ya en toda 
la comarca por el feliz Scott, y se habla 
de él con cierta admiración. 
Es el-huésped más antiguo de la muerte. 
¡Numerosas veces oyó funcionar la horca 
para otros Condenados a la pena capital, y 
el macabro chillido ya no le sobrecoge. 
Hay que advertir que en Illinois no fun-
ciona la silla electrocutoria. Russell se ha 
acostumbrado a ese suplicio, y sostiene que 
no siente poco ni mucho el temor que le 
producía en un principio. 
Su odisea es muy interesante,' y no re-
nuncio a cablegrafiarla a E L N O T I -
C I E R O . 
Hela a q u í : 
Por qué fué condenado y cómo se salvó 
las cinco veces. 
Este individuo, al que llaman ahora el 
feliz Russell Scott, fué condenado a la pe-
na de muerte por haber sido el que planeó 
el asalto y homicidio del farmacéutico Jo-
seph Maurer. En este delito Russell fué 
ayudado eficazmente por su hermano Ro-
bert Scott, que fué condenado a prisión 
perpetua. E l 17 de abril de 1925 Russell 
iba a ser ahorcado. Pero la noche última, 
la ejecución hubo de ser aplazada por ha-
berse recibido un telegrama en que el her-
mano del reo, Robert, aún prófugo a la sa-
zón, se declaraba culpable del crimen. 
Ello obligó a suspender el cumplimien-
to de la sentencia y a revisar escrupulosa-
mente el proceso. Por desgracia para Rus-
sell, el recurso de su hermano falló. Com-
probada la culpabilidad de ambos, la sen-
tencia original que pesaba sobre el con-
denado fué confirmada en todas sus partes 
y se señaló una nueva fecha para la eje-
cución. 
Esta vez, a punto de cumplirse el te r r i -
ble fallo, los defensores del reo lograron 
obtener un certificado de locura para Rus-
sell, a vir tud del cual no hubo m á s reme-
dio que recluirlo en una Casa de Salud 
hasta que se lograra su curación. 
A ú n se salvó dos veces más en los últi-
mos instantes por incidentes que hicieron 
remover de nuevo el proceso. 
Finalmente, la sentencia debía ser cum-
plida anteayer. Pero los Tribunales han 
concedido a la defensa un nuevo examen 
médico del condenado. 
Es la quinta vez que Russell ha sido 
arrancado a la Muerte. 
JSI contacto frecuente con el espectro lo 
ha hecho indiferente. 
L a noticia de que la ejecución ha sido 
nuevamente aplazada no ha emocionado a 
Russell Scott ni un adarme. 
L a recibió con un estoico encogimiento 
de hombros. N i le produjo pena ni sonri-
sa. No demostró, en fin, ninguno de esos 
movimientos de his tér ica nerviosidad con 
que suelen recibir los condenados a la pe-
na capital esa clase de comunicaciones. 
Los periodistas le han interrogado acer-
ca de la causa de esa indiferencia, y Rus-
sell Scott la ha explicado en estos térmi-
nos: 
—Estoy convencido de que una perso-
na puede acostumbrarse a todo. Ya "he 
muerto" tantas veces en esa forma que la 
muerte verdadera no llega a impresio-
narme. 
Y esto que dice Rusell parece cierto, 
porque la expresión de que "ha muerto ya 
tantas veces" está confirmada por la im-
presión que produce todo su físico. 
Tiene sólo treinta años de edad; pero 
representa lo menos el doble. Sus ojos ya 
no tienen el menor brillo, y su aspecto es 
el de un hombre que ha perdido todo In-
terés en la vida y no teme en absoluto a 
la muerte. Aparentemente todo le tiene des-
preocupado. Ante la tregua que ahora le 
dan por quinta vez se presenta de nuevo 
a su imaginación la posibilidad de escapar 
a la muerte en la horca. Y sin embargo, 
Russell no se inmuta. U n leve encogimien-
to de hombros y la mirada fija en el sue-
lo de su celda hablan bien claro de su in -
diferencia. Nada le importa ya. 
Y es que, bien mirado, tiene en el día 
bien pagado el homicidio de Joseph Mau-
rer. Porque, ya termine en la horca, ya 
en un Manicomio, Russell Scott ha muer-
to para la sociedad. , 
Los paraísos artificiales lo llevaron a tan 
triste estado. 
¿S iempre fué así Russell Scott? { A h , 
no; ni mucho menos! Hace algunos años 
fué actor de teatro, y por una extraña pre-
destinación, mejor que coincidencia, de-
mostró una aptitud excepcional interpre-
tando el papel de un presidiario que le fué 
confiado en el reparto de una obra. Des-
pués se dedicó a negocios, y llegó a ser 
rico. Entonces escribió varios folletos so-
bre el secreto del éxito en los negocios, y 
estos libros le dieron alguna fama. 
Más tarde fué consejero en una Com-
pañía de construcción de puentes. 
La riqueza fué fatal para Russell, por-
que no tardó en adquirir ei vicio de la co-
caína y la morfina, cuyos estupefacientes, 
como a otros muchos insensatos, le produ-
jeron la ruina: se hizo vago, comenzó a 
perder su dinero, su personalidad y su ho-
nc.-, y acabó al fin en asesino y ladrón. 
Pero todo eso, que sólo hace cuatro o 
cinco años que pasó, está tan lejano ya 
para Russell que él lo considera como for-
mando parte de otra vida anterior, comole-
tamente desligada de la actual. Hace tres 
años que está viviendo en la celda de la 
muerte. Ella ha sido su único compañero 
allí. 
Y hasta este compañero inseparable y 
leal le produce ya un aburrimiento inso-
portable. No le interesa. Le da lo mismo 
que se quede o que se vaya. 
L u i s R. D E C. B A L B O A 
F U N E R A L E S 
En d pueblo de Majadahonda, de esta 
provincia, se lian celebrado los funerales 
oor la señorita Dionisia Gómez Alvarez, de 
veintisiete años de edad, hermana de nuestro 
estimado amigo el popular alcalde de Maja-
dahonda. A l acto asistió el pueblo en masa. 
¿ Q U E R E I S T O M A R B U E N CAFE? 
Comprad la marca C O L O N . Se distingue por su 
aroma y concentración. Preparado por la casa 
M a t í a s b ó p e z 
M o n t e r a , 2 5 , e squ ina a S a n A l b e r t o 
U n f e s t i v a l e n l a P l a z a d e T o r o s 
O V I E D O . — E n la Plaza de Toros se ce-
lebró ayer tarde, con motivo de la feria 
de San Mateo, un grandioso festival líri-
co, tomando parte el Orfeón Donostiarra, 
los Coros Montañeses de Santander, t i tu-
lados " E l sabor de la tierruca", y el Or-
feón Ovetense, siendo muy aplaudidos por 
los concurrentes al festival, que salieron 
satisfechísimos. 
E L _ S E Ñ O R 
DON GUILLERMO RIGAL CEBRÍÁN 
COMANDANTE DE INTENDENCIA 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 5 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 7 
A LOS CUARENTA Y OCHO AÑOS DE EDAD 
R . U R . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Elena Redondo; madre, d o ñ a 
Isabel Cebr ián ; t íos, D. Enrique y d o ñ a Ramona; hermanos políticos 
D. J o s é Madr id , D. Enrique y D. Saturnino Redondo y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar su a lma 
a Dios y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se v e r i f i -
c a r á hoy , 26 del corriente, a las cinco de la tarde, desde l a 
casa mor tuor i a , calle de Padi l la , n ú m e r o 5, a l cementerio de 
Nues t ra S e ñ o r a de l a A lmudena , por lo que r e c i b i r á n espe-
c i a l favor . 
SE SUPLICA EL COCHE NO SE REPARTEN ESQUELAS 
(5) 
G R A N C O N C U R S O 
D E L- A 
L E I C H E : C O N D E N S A B A 
M A R C A b N I Ñ O 
L A M A S R I C A E N C R E M A 
e n o b s e q u i o d e l o s c o n s u m i d o -
r e s d e t a n i n s u p e r a b l e p r o d u c t o 
y a c a m b i o d e l a s e t i q u e t a s d e l 
m i s m o . 
P o r c a d a 
DIEZ ETIQUETAS 
s e r e g a l a r á u n a p a r t i c i p a c i ó n d e 
UNA PESETA 
p a r a e l s o r t e o d e l a L o t e r í a d e 
N a v i d a d y d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
L a a d m i s i ó n d e e t i q u e t a s t e n d r á 
l u g a r d e s d e e l 1 7 d e s e p t i e m b r e 
h a s t a e l 1 6 d e n o v i e m b r e p r ó x i -
m o , p l a z o q u e p o d r á s e r p r o r r o -
Envíe con su dirección el NIÑO que figura en este anuncio a l a ' i x ** 
Sociedad Lechera M o n t a ñ e s a , A. E., plaza de C a t a l u ñ a , 17, Barce- g a Q O , S e g U H e l e X l t O q u e O ü t e n -
lona.y se le remit i rá gratis una muestrecita de tan excelente produc- r n n r i , r r n 
to y folletos sobre la a l imen tac ión de los n iños y usos culinarios. 9 ^ L U I K U i b U . 
Las etiquetas pueden entregarse o remitirse a ia 
W í m i U . - - M 1 8 M i l i l • -
bos que residan en Madrid pueden efectuar la eñtrega en la 
Deierjación de dicha plaza, calle de Peligros, 11 v 1 3 . 
FMfl-.E CONDEN iiN 
; "'ARCA ASS* E L W 
LECHERAMONTAJÍ^ 
^ e g a ( 5 a n 
::::::: m a n m t u m u w m t a j : m » : « m m » m í í » « « » : » n » m m : a « : m m a : m m m « m m : : : ; : j 
RESTAURANT IVIOLINERO 
r m m a a m t a 
Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver. ¿4. Gran Vía 
* * , « j m a a a : » : n m n « « m t m « : i a « : m « t n : a t m m « : n 
A L E S 
4 03 
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Í Z á J j \ j \ j W l á t 3 j r \ f j t \ l ^ i t \ t X j W X t X j CARRETERA DEb HIPÓDROMO A CHAMARTÍN, 4 3 . - T E b É P 0 N O S. 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R E L - A L M A 
D E L A S E Ñ O R I T A 
D O L O R E S P L A N A S Y C A M P S 
Q U E F A L L E C I Ó E L D I A 1 9 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 7 
A LOS QUINCE ANOS DE EDAD 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
S U Q d e s c o n s o l a d o © p a d r e © D . J u a n y d o ñ a C a r m e n ; 
h e r m a n o , D . J n a n ; a b u e l o © D . F e d e r i c o C a m p © y d o ñ a 
A s u n c i ó n A u l i ; t í o s , p r i m o © y d e m á s p a r i e n t e © , 
RUEGAN I3 encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
El funeral que se celebrará el día 28 del actual, a las diez, en la iglesia parroquial de 
Santa Bárbara, será aplicado por el eterno descanso de su alma. 
Los excelent ís imos e ilustrísimos s e ñ o r e s Nuncio de Su Santidad, patriarca de las Indias y obispo de 
Madrid-Alcalá , se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
(7) 
R O I V I R A S F - ~ L J I N I t . S R E I S , S . A A r e n a l . I . I N / l a d r l d . 
GUIA DELJIACENDISTA 
La semana en Bol,. 
Empieza a notarse en Bol« i 
do veraneaíites, y con ello m.^T^ 5 ^ 
en nuestro mercado de valore; ^ '^c ióu 
Fue significativa en extremo' H , 
registran todos los valores del p a 
mas especialmente en ruestro • y 
ele crédito, que pasa de 716? s5goo 
rraudo con predominio de dema^d 3' ce-
Los Amortizables dd 5 po,-
mis irrcguhrmente, con más oner^f6'*1*1* 
ra los de .la emisión de 1927 con **-
puestos. ' y Sln im. 
Pedida, la Deuda ferroviaria „ 1 
las del Crédito Local algo más' o f ^ 
afectadas por su próxima emisión o" s• 
considera ya cubierta, pues en Bolsa Se 
tuan a 100,35 las vieja?, y a o0 J* ^ ' 
contra 98, tipo de suscripción ^ : 
Mejoran las cédulas del ¿anco H' 
cano, y los valores municipales, poco 
dus, pero resistentes. nta* 
En acciones bancarias se observi K 
te actividad: las del Banco de España T 
ven a perder cotización, cerrando a 
tra 634 cambio anterioi ; las del Q^S*' 
pesar de no formar parte dd Conso ^ 
bancario. a quien parece se adjudicar/0"] 
Monopolio de petróleos, se cotizan en V 
do cuatro enteros, y las del Español de r -
dito-e Hispano Amencano no mejoran T 
precio. ' üe 
Las acciones ferroviarias continúan encM 
irndas, y sin interés; las del "Metro" n 
san de 138 a 137, y jas de Tranvías s i ' 
a 104, con cierre a 103,50; se espera el 
resultado de la Junta general, que se ce 
lebrará el día 26 del corriente, y en la a " 
«! acordará lo referente a la reversión ¡í 
líneas. 
I os valores azucaróos quedan mejor nrien. 
tridos; ilos fuertes cambios que envía la 
Bolsa de Barcelona influyen en este corro 
que hace tiempo se encontraba abandonado' 
Muy solicitados los valores eléctricos « 
los Explosivos vuelven a perder cntización 
PTdominando la oferta en este corro; causan 
mal efecto los débiles cambios que envía la 
Frisa de Bilbao. 
Fr obligaciones, algo más de actividad v 
fi-meza, en particular para las ferroviaria';' 
En moneda extranjera se observó mavor 
limeza pira nuestra peseta en el Extran. 
ícro. donde causa excelente efecto la ter-
"linación de nuestra campana en Marrue-
cos 
A- M. G. 
L o s P r e v i s o r e s d e l P o r v e n i r 
Emisión de acciones del Banco Popular. 
Publicadas en el "Boletín Oficial" de la 
Asociación del presente mes las condicio-
nes para la suscripción de la nueva emi-
sión de acciones del Banco Popular, se 
recuerda a los actuales accionistas que has-
ta el 15 de octubre próximo pueden ejer-
citar el derecho de preferencia que en di-
cha emisión se les concede. 
Los asociados, representantes legales o 
hereficiantes de Los Previsores dol Porve-
nir que deseen tomar parte en la suscrip-
ción pueden anotar sus pedidos de accio-
nes en el domicilio social, avenida del Con-
de de Peñalver, 22, o en los de los repre-
sentantes de provincias. 
El presidente del Consejo de Adminis-
tración, Emilio González-Llana. 
LA LUCHA CONTRA L A TUBER-
CULOSIS 
Inauguración de un 
Dispensarlo 
C7ERONA.—Ayer se verificó la inaugura-
ción del primer Dispensario Antituberculo-
so de la provincia, instalado con todos los 
adelantos que la moderna ciencia impone, y 
enclavado en las afueras de la población. 
Bendijo el Dispensario el obispo de la 
diócesis, doctor Vila. 1 
Asistieron todas las autoridades y nume-
roso público. 
E l n u e v o H o s p i t a l c h i a C uz 
R o j a e n Z a r a g o z i 
ZARAGOZA.—Las obras del Hospital de 
la Cruz Roja toca a su fin, y ya está todo 
dispuesto para la colocación do !a ú'tnna 
r;tdra, ceremonia a la cual asistirá la Reina 
defia Victoria Eugenia-
La fecha para este acto no está acordada, 
pues depende de la resolución de la Rema, 
o sea de que desee se celebre a su ida o 
a su regreso de la ciudad condal. 
L A S E Ñ O R A 
y íiMolegui de \ m i U 
VIUDA DE FERNÁNDEZ CUERVO 
F A L L E C I Ó 
El DÍA 25 DE SEPTIEUE DE 1927 
üabiendo recibido los Sanios Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad, 
R. I. R. 
Su hija d o ñ a Engracia y sus 
albaceas testamentarios 
R U E G A N a sus amigos 
se s i rvan encomendar su 
a ma a Dios. 
La conducción del cadáver tendrá 
lugar hoy, lunes, 26 del actual, a las 
once y media de la mañana, desde 
la casa mortuoria, calle de Hermosi-
lla, número 15, al cementerio ae 
ia Sacramental de San Lorenzo. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
(3) 
AGENCIA FÚNEBRE MILI1AR. ClaudioCoello,46-
Teicfono 54.859. No pertenece al " T r u ^ \ ^ 
AGUAS MINERALES 
N A T U R A L E S DE 
Purgantes Depurativas 
PROPIETARIOS: HIJOS D E R. J. CHAVARRI 
Antibiliosas . Antihérpeticas 
AÑToNlo"MAUkA"T2 (ANTES LEALTAD; - MADRID 
itivas I 
26 sept i embre 1927 
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LUNES. En Par í s fué detenido un tal Mosner, antiguo mecánico, que abando-
su oficio para meterse a ladrón. Se le encontró en su domicilio 30 trajes, ^25 pa-
. zapatos, 315 corbatas y más ropa blanca que la que pueda tener la Chelito. 
- ¿ i ti 
la cárcel, Mosner intentó ahorcarse con sus propias ligas, Se nos ocurre que 
este hombre no podía tr iunfar en su última 
arriesgada profesión, porque tenía un con-
cepto equivocado de las cosas. La primera 
equivocación fué dejar su profesión por el 
robo. La segunda, intentar ahorcarse con 
instrumentos inadecuados. Si en vez de 
convertir sus ligas en corbatas hubiera 
convertido sus corbatas en ligas, el suici-
dio de Mosner no se hubiera quedado en 
fracaso ridículo, con desprestigio del co-
mercio de su país. • 
Oficialmente se sabe que en Inglate-
rra las carreras de galgos producen al 
Estado 10.000 libras esterlinas semana-
les; es decir, muy cerca de las 290.000 
pesetas. Véase cómo se ha inventado una 
manera agradable de alterar el signifi-
cado de una frase hecha: porque así cualquiera estaría deseando "echar una tarde 
a perros". 
Prosiguen las tropas de Feng-Yu-Hsian pasando perseverantemente a cuchillo 
los chinitos de la ciudad de Honán . 
La hazaña de Feng-Yu-Hsian 
contra esa gente indefensa... 
(¡ Cielos ! ¿ Qué nombre tendrán, 
sin inferirles ofensa, 
los de H o n á n ? ) 
M A R T E S . U n morbo, del que nos libra, por fortuna, el ser desheredados de 
la ídem: el automóvil en que se mató Isadora Duncan, ha sido adquirido en Niza 
por un caprichoso en 65.000 francos. Y había—según dicen—cincuenta ofertas 
más. No es ciertamente lo comentable el que la cifra sea excesiva, porque, bien 
mirado, reducida a pesetas al cambio del día, apenas habr ía para pagarse el gusto 
de ver torear a Belmonte. Es por lo que este capricho representa en el acervo mo-
ral de algunos necrófilos. Este de Niza sería de seguro cliente habitual de aquella 
funeraria que vencía toda competencia con el letrero siguiente: " ¡ G a n g a ! ¡ G a n g a ! 
Al que compre un ataúd de adulto se le regalará uno de niño." 
En Nueva York , un joven de veintiocho años ha establecido el record de dis-
tancia y duración sobre zancos: cuarenta y cinco millas en doce lioras y veinte mi-
nutos. ¿Conque doce horas en zancos, eh? i Merecería usted que le persiguiera el sas-
tre, hombre! O que se cumpliera en usted la maldición de la gitana: " j Premita 
Dios que te coman los callos y te jagan corteza!" Para que se entretenga usted 
en andar sobre palitos, so garza. 
El clero católico en Rusia está sieqdo diezmado bárbaramente por los sovietis-
tas. Otros muchos sacerdotes han sido fusilados este día. 
M I E R C O L E S . Del Canadá nos viene esta sensible nueva: La artista de cinc 
Marie Candeleira y su esposo fueren mordidos por una víbora cuando paseaban 
por el jardín dé la casa. Y murieron ambos. Eso no sucede mas que en América. 
Aquí, no. Aquí hay muchos artistas de 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
El desarrollo de la obra civil del 
Protecf orado 
(Crónica para tL NOTICIERO DEL LUNES 
Estamos en plenas fiestas indígenas y 
por todo el territorio se están celebrando 
importantes romerías. En la cabila de 
Beni-Górfet se celebró la de Sidi Ornar, 
concurriendo millares de cabileños de Be-
obra llevada a cabo. 
También de la zona de Ketama se re-
ciben noticias del entusiasmo que ha des-
pertado en aquella región la inauguración 
de dos magníficos trozos de pista: uno 
que une Imasinen con Badú, y otro que 
ni-Arós, Sumata, Jolot y Garbia, sin que | enlaza Badú con Bab-Tizi ; por cierto 
teatro a quienes les muerden y pican a 
toda hora víboras y alacranes... ¡ Y tan 
tranquilos! No sienten nada. N i siquiera 
que hacen las comedias cada vez peor. El 
único que lo siente de verdad es el públi-
co. Y si no, pásese usted por un teatro 
que hay en la calle de... 
Levine, el inquieto aviador multimillo-
nario norteamericano, se prepara para 
emprender su viaje a las Indias. Teme-
mos mucho que no llegue a Oriente. Por-
que a este hombre, tan notoriamente des-
memoriado, que se le olvidó pagarle a un 
médico alemán una operación, y se le ol-
vidó pagarle a Drouhain, en Par í s le pue-
de ocuxrir una cosa: que salga el "Miss 
Columbia" y se le olvide a él montarse^en el aparato. L o que si no es i r a las I n -
dias, "es hacer el indio". 
A l picador conocido por "Brazo de Hier ro" , que citó a la suerte de varas a todos 
Jos parroquianos de una taberna, le salió un torete bípedo con dos navajas que 
eran como cuernos, o viceversa, y lo mandó a la enfermería . Este es el peligro de 
cultivar la hipérbole en la apreciación de nuestras facultades físicas. ¡ L o que diría 
ahora "Brazo de Hie r ro" por quitarle hierro al incidente! 
JUEVES. Capablanca y Alekine, campeones mundiales de ajedrez, hicieron 
tablas en Buenos Aires. 
¿ H a c e r tablas...? Pues diría 
mucha gente que esta vez 
los campeones de ajedrez 
fueron de carpintería . 
Delicias y ejemplaridad de los Parlamentos. En el de Australia, un diputado 
acusó de venal al jefe del Gobierno, y éste, en airada réplica, llamó canalla y chan-
tagista al diputado. Invitado el primer ministro por el presidente de la Cámara para 
retirar sus injurias, exc lamó: "Las ret iro; pero en cuanto salgamos de aquí, le voy 
a dar a ese tío una paliza que lo voy a mondar." No hemos traducido literalmente 
sus palabras. Pero tenemos la plena seguridad de no ser rectificados. Son muy par-
lamentarias. 
Llegó a San Sebastián, procedente de Londres, un barco cargado de... de 3.170 
kilos de billetes del Banco de España. ¡ Gracias a Dios! ¡ Ya sospechábamos que el 
papel-moneda debía estar en algún sitio lejano! Porque era más difícil ver un b i -
llete que coger una muía en brazos después de comer. 
V I E R N E S . En Chicago se verificó el combate entre Dempsey y Tunney para 
disputarse el campeonato del mundo de boxeo en todas las categorías. Ciento cin-
cuenta mi l espectadores pagaron para 
verlo quince millones de pesetas. Los 
combatientes se tomaron un serio disgus-
to, en tanto que el empresario, míster 
Rickar, orondo y satisfecho, se llevaba el 
dinero en los carros de Del Rieu. Esto de-
muestra que M r . Rickar es un sabio, por-
que toma al pie de la letra la filosofía 
de aquel fraile que le decía a sus compa-
ñeros de comunidad: " H a dicho el padre 
prior que bajéis iodos a la huerta a ca-
var, y que luego subamos todos a mere-
dar." 
L a llegada de los Reyes a El Ferrol 
fué una cosa tr iunfal . El pueblo les tributó 
un recibimiento tan cariñoso y tan entu-
siasta que no se recuerda otro semejante. 
En el campo de la Ferroviaria se jugó el "Cin turón de Madrid". Los equipos mos-
traron buena voluntad,, pero no estuvieron a la altura del premio. Ese "Cin tu rón" 
les venía demasiado ancho. 
SABADO. Según dicen de los Estados Unidos, comienza a hacer furor allí un 
"Uevo baile negro. Se llama el Kinkajú, y se ejecuta al son de instrumentos que i m i -
onomatopéyicamente el ruido de la sierra de un carpintero. Pues no nos digan 
stedes más. Ese será el baile preferido por los borrachos. Porque para ejecutarlo 
blen hará falta llevar un tablón. 
En una novillada que se celebró en Oliva de Jerez debía de matar el diestro Mo-
renito de Huelva. Pero en cuanto vió su toro le entró tal pánico que no parecía sino 
le habían puesto delante dos cédulas personales con recargo. Y se negó a salir 
e la barrera. Entonces el presidente de la corrida se echó al ruedo y despachó al 
0ro de una estocada, después de una faena monumental. Morenito de Huelva pidió 
Para el improvisado matador las dos orejas del toro. Pero el presidente prefirió las 
e Morenito. Y delicadamente las depositó en la Cárcel. Sólo que se le había o lv i -
^ao cortarlas. 
D O M I N G O . Nueva exhibición en la Plaza de Madrid de una magnífica bue-
íada. 
Homenaje de entusiasmo a Sus Majestades en La Coruña y Lugo, y al Presi-
eníe del Consejo en Pamplona y San Sebastián. 
. En balompié, los profesionales (léase Athlétic) han vencido pobremente a los a f i -
j a d o s (Gimnástica) , sin duda para demostrar que no va con ellos aquello de "por 
Qlnero..." 
Momento de la llegada de Sus" Majestades a E l Ferrol, en el instante de des-
embarcar en el puerto. 
:mm8mmnntttt«»!»t::i;»::;»;:ra:»««tm«^ 
Aquí de lo que yo trato 
es de que pasen e! rato 
A C A D E M I A 
Alcé mis bonitos ojos y me encontrj 
frente por frente de Jacinto ('apella. 
Capella, al verse con un eervidor, lanzó 
un grito tan enorme que osciló levemente 
un cercano qüiosci de periódicos. 
—¡ Enrique! 
—¡ Jacinto! 
Flacía tres año.- que no teniamos J 
sumo gusto de vernos. 
Capella, siempre correcto y educado, 
p regun tó : 
•—; Cuánta nicotina te queda ? 
—Poca—conteste yo, también siem^e 
educado y correcto. 
Y transcurridos unos segundos, el di-
rector de E L N O T I C I E R O D E L L U -
NES y esta tontería de hombre se sentaDrn 
junto a un velador en el apacible y fras-
co bar-jardin del bonito tcatru Chuect. 
que en paz descanse (claro q.w me refie-
ro al músico). 
— j Pero chico !—exclamé yo de pron-
to—. ¿Conque director del va popub.r 
N O T I C I E R O D E L L U N E S ? 
. — Y metido de lleno, y con im trabajo 
ímprobo; no te puedes dar idea, 
—Me dejas de pórfido... ¿ T ú tan tra-
bajador?... Bien es verdad que cuamlo 
hace años íbamos por ahí tú no descan-
sabas : ahora un "whisky", al poco tiem-
po un solomillo con patatas y más tar-
de un bocadillo de anchoas... ¡Bueno! , 
a mí me dabas pena. M i l veces pense: 
"Este pobre Jacinto va derecho a una tu-
berculosis, y que va a ser de las que ga-
lopan..." Pues no sabes bien lo que yo 
me alegro de todos tus triunfos. 
— ¿ Y tú qué haces? ¿Qué vida lle-
vas? 
—Trabajo mucho. 
— ¿ P e r o qué me dices? ¿Que trabajas 
mucho ? 
•—Una cosa horrible. 
—Bueno, Enrique; que estamos en 
septiembre y el carnaval cae en febrero, 
te suplico que dejes las bremas para 
cuando te consientan vestirte de Pierrot. 
—Que trabajo mucho, Jacinto. Hace 
poco he terminado una zarzuela en tres 
actos, que se titula " E l hermano V i t )1-
do", en colaboración con Joaquín Abatí 
y Luis Germán. De titanes ha sido la 1a-
bor. Tres meses trabajando media hora 
diaria sin levantar el lápiz de las cuar-
tillas y fijos los ojos sobre ellas. ¡ Va-
mos !, una cosa para haber adquirido una 
oftalmía purulenta. F igúra te t ú : yo, que 
para hacer una zarzuelita en un acto ::c 
tardado año y medio y hasta dos años. . 
Te juro que ahora estoy desconocido. 
—Quizá lleves razón, y vamos a otra 
cosa. Enrique, sinceramente, ron esa sin-
ceridad que te caracteriza... que no te 
conoce nadie... ¿ Q u é te parece E L N O -
T I C I E R O ? 
—Pues, te di ré . . . Lograr en estos ben-
ditos tiempos... después del diluvio de 
Prensa diaria que soportamos a pie fir-
me y sin un mal chubasquero que nos 
cubra, lograr, repito, que un semanario 
se venda y que rápidamente llegue a ad-
quirir una popularidad grande, es igual 
que si comenzaran hoy mismo a hacer 
los cimientos para construir un edificio 
similar al Banco de España y dentro ¿e 
mes y medio estuviera terminado "y 
los empleados y las dependencias en sus 
respectivos puestos trabajando como etío-
pes. 
—Enrique, creo que exageras un poco; 
el cariño que me profesas te hace ver 
con lupa todas mis cosas. 
—Pues yo te ju ro que. si en lo que te 
digo te engaño, permita el Altísimo que 
me pateen " E l hermano Vitoldo", y fíja-
te que absurdo. ¡ A ver a qué nacido pue-
de gustarle que pateen a un hermano!... 
—Bueno, Enrique, continúa diciéndo-
me, con sinceridad: ¿ T e gusta el forma-
to de E L N O T I C I E R O ? 
—Me gusta tc.do: el formato, los gra-
bados, la redacción, la administración y 
los talleres. 
—¿Resul ta ameno? 
—Amenís imo; fíjate en lo ameno que 
resulta: E l lunes pasado me citó un se-
ñor , a las nueve y cuarto de la mañana, 
en el Colonial, para entregarme 200 {pe-
setas por el original del asunto de una 
película que he terminado hace dos me-
ses, y que el señor en cuestión me ha-
bía encargado hace diez y ocho años. A 
las ocho y media me vestí, desayuné r á -
pidamente, y escribí varias cartas, y a las 
nueve entró la doncella en mi despacho 
y me entregó E L N O T I C I E R O . Co-
mencé su lectura, y cuando terminé eran 
las diez menos cuarto. ¡ ¡ Qué horror I ! 
Salí como una centella de mi casa, tomé 
un " t ax i " , llegué al Colonial, pregunté al 
camarero por el susodicho individuo y 
:gnntntg«tt::;i;t"::m::tnKn:;:nre:i:«;nn«t: 
me contestó el de la rodilla al hombro: 
—Caballero, ese señor que a usted Es-
peraba me ha dicho que se le había he-
cho muy tarde, v que se iba como áiu 
bala. 
—¿ Y le ha dicho dónde se ha mar-
chado? ¡Ca ray ! , porque eran 200 pese-
las las que tenia que entregarme, y me 
^ hacen muchísima falta. 
Sí, señor ; precisamente hemos estado 
| hablando un huen rato del sitie adonde 
! tiene que irse. 
-Menos mal , respiro, camarero 
Hoy un Dios tras esa altura 
por donde LOÍ astros van... 
se registrase incidente alguno; por la tar-
de asistió a ella el teniente coronel jefe de 
Intervenciones Militares, D. Eleuterio Pe-
ña, que fué recibido por los intervento-
res de la cabila. permaneciendo entre los 
indígenas, con gran beneplácito de éstos, 
hasta entrada la noche. 
También en la cabila de A l h Serif se 
ha celebrado la romería de Amara del 
Fakir-ben-Abdalah, con asistencia de nu-
merosos cabileños montañeses de Beni-
Isef; procedentes de la zona francesa lle-
garon varios millares de cabileños, pues 
allí dicho santón es venerado. 
El comandante interventor Bermejo, con 
los interventores de la cabila, recorrió la 
romería, pudiendo observar la satisfacción 
que demuestran todos los indígenas por la 
tranquilidad que reina en toda nuestra zo-
na, haciendo grandes elogios de las auto-
ridades españolas. 
Este intercambio entre las dos zonas de-
muestra, una vez más, la conveniencia de 
mantener en tiempos de paz la colabora-
ción francoespañola, que tan beneficiosa 
fué en tiempo de guerra. 
Ese intercambio, motivado por una fies-
ta religiosa, puede aumentar en toda la 
vida de relación entre las cabilas. espe-
cialmente en aquéllas que están situadas 
a caballo en la frontera, comunes en fami-
lia e intereses, y cuanta mayor inteligen-
ica exista entre las dos naciones protecto-
ras mayor será la garantía de tranquilidad 
en ambas zonas. 
El desarrollo de la labor civil que se 
realiza en nuestra zona cada día es más 
oronunciado; a la subasta para la cons-
trucción del puerto de Cala del Quemado 
v del puente sobre el Lucus. a la construc-
ción del puente sobre el Muluya y a la 
•onstrucción de carreteras, ha continuado 
el estudio de vías de comunicación en to-
dos los sectores avanzados oue facilitarán 
— i Qué bonito son esos versos! 
—Preciosos; pero por la Virgen San-
tísima dime adonde se ha ido ese señor. 
—Pues me dijo que se iba a Burdeos.1 enormemente la venida de cabileños del in-
— M i putrefacto tío Geromo. ¿Qué . l i-¡ terior a nuestras posiciones, ciudades y 
ees? ¿Que se iba a Burdeos? | campamentos, haciendo más fecunda la la-
— A Burdeos me dijo. I ^ pacífica del Protectorado, porque au-
Peftalver-AKENAb, 26-Madrid 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
P í d a n s e r e g l a m e n t o a y p r o g r a m a s 
Hubo una pausa... De pronto se me 
nubló la vista y cai desvanecido sobre los 
brazos del mozo coloniero. ¡ Dios de bon-
dad ! ¡ Y yo que tenia que entregar sin 
falta ninguna 150 pesetas a mi sastre, 
del resto de una factura, y que si no se 
las entrego está media hora en la puerta 
de mi piso llamándome tramposo, sinver-
güenza y trapisondista! ¡ ¡ Qué desas-
tre !! Que de sastre es esto. Bueno; pue? 
de todo tenía la culpa E L N O T I C I E R O 
D E L L U N E S . ¡Cla ro! , empecé a leer 
el artículo de fondo y terminé leyendo 
el pie de imprenta! \ Si será ameno el 
tal N O T I C I E R I T O . 
• ENRIQUE G A R C I A A L V A R E Z 
En el Asfto de Porta 
Cce i 
Organizado por el Comité permanente de 
propaganda de la Pontificia y Real Asocia-
ción Católica de Represión de la Blasfemia 
de Madrid, se celebró ayer un importante 
acto en el Asilo de Porta Coeli, en donde la 
referida Asociación tiene establecida una sec-
ción. 
Por la mañana, en la capilla del citado 
Asilo tuvo lugar una fervorosa misa de Co-
munión general, en la que comulgaron todos 
los jóvenes del establecimiento y los del Co-
mité de propaganda, que asistieron con la 
bandera de la Pontificia y Real Asociación. 
Por la tarde, en el salón de actos del Asilo, 
bajo la presidencia de su capellán y de los jó-
venes que integran el mencionado Comité de 
propaganda, Sres. Rodríguez de Julián, Caña-
da, Oliva, García González, y una represen-
tación de la sección de dicha obra antiblas-
fema en Cuatro Caminos, se celebró una im-
portante junta general, en la que se eligieron 
cargos directivos, y a continuación tuvieron 
una charla antiblasfema el culto joven don 
José María Cavanillas y el celoso presidente 
de la sección en Cuatro Caminos, D. Juan 
Padía Lizárraga, siendo ambos oradores muy 
aplaudidos por las brillantes enseñanzas que 
en sus conferencias aportaron. 
La sección antiblasíema del Asilo de Por-
ta Coeli, compuesta por jóvenes abandonados 
y dedicados al estudio y al trabajo en aque-
lla casa, informaron minuciosamente de la 
labor que vienen a portando a la Pontificia 
y Rea! Asociación. 
Terminó el acto con un elocuente resu-
men por el señor capellán del Asilo, que fué 
muy felicitado. 
Asistieron, además de numeroso auditorio, 
la Comunidad de Religiosas Trinitarias, con 
la superiora, reverenda madre Isabel, y dis-
tinguidas señoras de la Pontificia y Real 
Asociación de Represión de la Blasfemia. 
mentará la relación entre ellos y nosotros, 
con el consiguiente intercambio de inte-
reses, que es la manera de consolidar la 
que este último es tan hermoso por los 
paisajes que atraviesa como atrevido por 
su construcción: 
E l de Imasinen a Badú parte del co-
llado de aquel nombre, atraviesa espesos 
y magníficos bosques y desciende hasta el 
llano Amaril lo y Cónico de Ketama. 
E l de Badú a Bab-Tizi bordea preci-
picios y atraviesa terrenos escarpados. 
Con la terminación de estos dos trozos 
puede afirmarse que hoy la zona de van-
guardia de Ketama se recorre toda ella 
con gran comodidad y sin peligro. 
Esta es otra muestra de la obra pacifi-
cadora que se viene desarrollando en 
nuestra zona de Protectorado.. 
JOSÉ T O R R E N T E . 
Te tuán y septiembre 1927. 
Elogios al Ejército español 
PAU.—En el acto de descubrir la lá-
pida conmemorativa en la casa donde na-
ció el general Poeymireau, acto que re-
vistió gran solemnidad, y al que asistie-
ron el Sr. Barthou, el general García 
Benítez, el conde de Peretti de la Rocca 
y otras personalidades, el Sr. Barthou 
pronunció un discurso rindiendo el debi-
do homenaje a la obra realizada por d i -
cho general, fiel colaborvlor del mariscal 
Lyautey en la pacificación del M a n ñe-
cos francés, y rindió homenaje t aml ién 
al Ejérci to español, que tanto ha contri-
buido a establecer la paz en Marrue-
cos. 
El general Sr. García Benítez habló 
también, agradeciendo los elogios tributa-
dos al Ejérci to español, y encomiando la 
labor efectuada por el general Poeymi-
reau. 
informes oficiales 
En la Dirección General de Marrue-
cos y Colonias se facilitó anoche la si-
guiente nota oficiosa: 
"Sin novedad en lac zona; del Protec-
torado. En vapor correo de hoy embar-
có en Ceuta, con rumbo a Algeciras, la 
compañía expedicionaria de la Victoria, 
que marcha repatriada." 
INFORMACION DE CATALUÑA 
La circulación. 
B A R C E L O N A . - A partir del 1 de oc-
tubre dejarán de circular los trenes tran-
vías que salen de Tarrasa para Barcelona 
a las . siete treinta y siete y a las quince 
cincuenta. 
También desde el 3 de noviembre cir-
culará sólo los domingos y días festivos 
el tren que sale de Barcelona para Mante-
sa a las cinco cuarenta y seis, y que re-
gresa de Manresa para Barcelona a las diez 
y ocho veinte. 
E l cierre de establecimientos. 
B A R C E L O N A . — L a Comisión Mixta 
del Trabajo en el comercio al detall, de 
Barcelona, en su reiterado deseo de evitar 
perjuicios a los comerciantes de esta capí-
tal, recuerda una vez más que los acuer-
dos vigentes sobre régimen de apertura y 
cierre de los establecimientos detallistas 
de toda la ciudad fijen el horario de nueve 
de la mañana a siete de la tarde para el 
ramo de la venta al detall, y de ocho de 
la mañana a ocho de la noche para el ra-
mo de la alimentación, pudiendo demorar-
se el cierre una hora más tarde, en am-
bos grupos, los sábados y vísperas de días 
festivos. 
De la Diputación. 
B A R C E L O N A . — L a Diputación Pro-
vincial ha expuesto al público el proyec-
to y pliego de condiciones para la cons-
trucción de nuevos Laboratorios en la 
Universidad Industrial Hispano-Ameri-
cana. 
E l censo de la vivienda. 
B A R C E L O N A . — E s t á en proyecto la 
confección del censo de la vivienda, de es-
ta ciudad. 
Seguramente el mes próximo comenza-
rán los oportunos trabajos. 
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Nuevo presidente. 
GERONA.—Ha sido nombrado presi-
dente de esta Audiencia D. Clemente del 
Pino Sáinz, actual magistrado de esta mis-
ma Audiencia y persona muy apreciada en 
toda la provincia. 
Antes de ser magistrado de esta Audien-
cia había sido juez de instrucción en F i -
gueras, distinguiéndose siempre por su 
rectitud y por su bondad. 
La Comisión alemana de técnicos v i t iv i -
nícolas. 
TARRAGONA.—Anoche, a las doce, 
salió para Valencia la Comisión alemana 
que vino a estudiar las operaciones v i t iv i -
nícolas y a conocer las particularidades del 
comercio de vinos de esta comarca. 
A despedirla salieron a lá estación el 
cónsul alemán, el vicepresidente de la Cá-
mara de Comercio, Sr. Boada, y el presi-
dente de la Asociación de la Prensa, señor 
Dalmáu. 
Del discurso pronunciado por el secre-
tario de la Cámara de Comercio, Sr. Gil 
Vernet, en ocasión de la visita de los co-
misionados alemanes, es interesante reco-
ger algunos extremos. 
Dijo que los. exportadores de vino de 
España han visto con gran simpatía la in i -
ciativa del Gobierno alemán de enviar una 
Comisión de técnicos para estudiar bajo 
todos los aspectos lo referente a la pro-
ducción y comercio de nuestros vinos. 
"'Tan loable es esta iniciativa—dijo—, 
que quisiéramos que todos los países la 
imitasen, porque sería la mejor propagan-
da y la mejor campaña de divulg^íióil de 
las excelencias de nuestros productos, po« 
niendo de manifiesto que España es i # 
país privilegiado." 
L a A s o c i a c i ó n d e e s p a ñ o l e s d e 
ü t r a m a r p r e p a r a u n h o m e n a j e 
Cumpliendo el encardo recibido de ta Aso-
ciación Patriótica Esp?ñola, de Buenos A i -
res, de entregar al general Millán Astray 
las insignias que le regala aquella colonia 
espiñola, la Asociación de Españoles de U l -
tramar prepara un acto solemne, en que 
ctuiplírá esta honrosa misión, preponiéndose 
hacer extensivo el homenaje al Tercio de 
Voluntarios, condensado en la persona de su 
heroico organizador. 
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C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
C A 
• o o -
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
R á p i d o d i r e c t o E s p a ñ a N u e v a Y o r k 9 expediciones al a ñ o . 
— N o r t e d e E s p a ñ a a C u b a y M é j i c o 16 — — 
E x p r é s s M e d i t e r r á n e o a l a A r g e n t i n a 14 _ _ 
L í n e a M e d i t e r r á n e o , C u b a , M é j i c o y N u e v a O r l e á n s . . . 14 — _ 
— M e d i t e r r á n e o , C o a t a F i r m e y P a c i f i c o H _ 
— M e d i t e r r á n e o a F e r n a n d o P o o 12 _ 
— a F i l i p i n a s 3 
Servicio tipo Gran Hotel. - T. S. H. - Radiotelefonía. - Orquesta 
Capilla, etc., etc. 
Para in fo rmes, a las Agencias de la Compañía en los pr incipales puer tos de Esnaña 
| E n Barce lona, of ic inas de la Compañía : Plaza de Medinace l i , 8, 
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B a n q u e t e e n h o n o r d e l d i r e c t o r 
d e l a c a s a G a l 
En La Huerta se celebró el sábado un ac-
to simpático: el homenaje que los obreros y 
obreras de la fábrica Gal han dedicado a su 
director, D. Salvador Echeandía, con motivo 
de la reciente concesión por el Gobierno de 
la medalla de oro del Trabajo. 
Se reunieron más de 600 personas. El se-
ñor Echeandía sentó a su lado a su distin-
guida esposa, y a la derecha de ésta al 
fogonero de la fábrica, Angel de la Peña, 
iniciador del homenaje. En la mesa presiden-
cial tomaron asiento el hermano del señor 
Echeandía, D. Tirso, director de una de las 
secciones, y todos los restantes jefes de la 
fábrica, entre quienes se encontraban los se-
ñores Minondo (D. J.), Roa, Orozco, doña 
Aurora Fernández, Sr. Levenfeld, Sr. Tara-
mona, señorita Araceli Almiar, Sr. De la 
Peña, doíva María Marín de Echeandía, se-
ñorita Mercedes Fernández, Sr. Santana, do-
ña Manuela Rodríguez, Sr. Fernández, do-
ña Julia Fernández, Sr. Sáenz, Sr. Figueroa, 
D. Ensebio Echeandía, D. Manuel S. de V i -
cuña y Sr. Minondo (D. F.). 
Fué una fiesta de gran cordialidad, que 
puso de relieve las grandes simpatías con que 
c uc u 1 ̂ tUt Utl'tl» MT*TtH «̂ ttt ttt» U« UU' {» »S Ult 
Brillante grande 
particular que se ausenta mañana vende 
uno, con seis y medio quilates, blanco, 
perfecto, muy lindo.—Sr. Soares, Carrera 
de San Jerónimo, 34, tercero. Horas: de 
catorce a diez y seis. 
Descubrimiento de varias 
lápidas 
EADAJOZ.—En Villalba de los Barros, 
y con la asistencia deíl gobernador civil, 
D. José Andrade; pic-sidente de la Dipu-
tación, D. Sebastián García Guerrero; dele-
gado gubernativo, D. Luis Baeza; alcalde 
de Badajoz, D. Antonio del Solar, y res-
tantes autoridades, se verificó ayer el descu-
bnmiento de las lápidas que dan los nom-
bre? de Primo de Rivera, García Guerrero, 
Fiancisco Ortiz y Parrcna del pueblo, a va-
rias calles. 
Se pronunciaron varios discursos en térmi-
f.os elocuentes y patiióticos, dándose entu-
sasticos vítores a España, Rey, Primo de 
Rivera, Gobierno y autoridades presentes en 
el acto. -
A b Q U I b O S A b O N 
propio peluquería, con calefacción y telé-
fono, sitio muy céntrico. Razón: Publici-
dad Domínguez". Matute, 8. 
Huevería y Frutería 
ALTAMIRAIMO, 20 
El homenaje al Ejército tíe Africa 
Las mujeres españolas a la 
Virgen del Pilar 
Para dar gracias a Dios por la feliz ter-
minación de la guerra de Marruecos, La 
Acción Católica de la Mujer ha organizado 
una peregrinación a Zaragoza en las condi-
ciones siguientes: 
Salida de Madrid, en tren especial, el día 
11 de octubre, a las 13,10, para llegar a Za-
ragoza a las 19,43. Estancia en Zaragoza el 
12 y 13 hasta las 14,45, Que saldrá el tren 
especial, para llegar a Madrid a las 21,25. 
Precios, comprendido tren, alojamiento y 
comida: 145 pescas en primera clase, 105 en 
segunda y 60 en tercera. 
A los peregrinos que hayan de venir a in-
corporarse al tren especial de Madrid se les 
proporcionarán tarjetas cambiables por bille-
tes a precios reducidos desde el punto de par-
tida basta Madrid. 
A los que no les convenga incorporarse en 
Madrid al tren especial se les facilitarán tam-
bién cédulas con derecho a rebaja de pre-
cios desde el punto de partida hasta Zara-
foza y viceversa. 
Para los peregrinos que no necesiten más 
q-.-e alojamiento y comidas se han establecido 
los precios siguientes: primera clase, 60 pe-
setas ; segunda clase, 40, y tercera, 30 
Para informes e inscripciones, en Madrid, 
plaza de Puerta Cerrada, 5, de once a una y 
de seis a siete, y avenida del Conde de Pe-
ñalver, 17, piso entresuelo izquierda, y en 
provincias, en todas las Juntas de Acción 
Católica de la Mujer. 
Una circular del gobernador 
de Zaragoza 
ZARAGOZA.—El gobernador civil, gene-
ral Cantón-Salazar, ha dirigido una circular 
a los pueblos todos de la provincia con mo-
i'rvo de la celebración el día 12 de octubre 
de una fiesta patriótica en homenaje al Ejér-
cito de Africa por la terminación de la gue-
rra de Marruecos, que tendrá su exteriori-
zación de júbilo el día memorable de la Vi r -
gen del Pilar. 
Excita a los Ayuntamientos y a las cla-
ses pudientes a que den ejemplo de civismo 
y cooperen a la brillantez de cuantos actos 
religiosos y profanos se celebren en ese día, 
contribuyendo al esplendor de los mismos. 
La circular está redactada en elevados to-
nos de gran patriotismo y está siendo ob-
jeto de grandes y merecidos elogios. 
Preparando los festejos en 
honor del Ejército de Africa 
ALMERIA.—El gobernador civil ha re-
unido en su despacho a las autoridades, pre-
sidentes del Casino y del Círculo de la Unión 
Mercantil y coronel del regimiento de la 
Corona, para tratar del homenaje que se ha 
da tributar al Ejército de Africa. 
Se acordó celebrar un Tedéum y oficio 
de difuntos en la Catedral, conciertos por 
l?s bandas militares, y el Ayuntamiento ob-
sequiará con un almuerzo a los supervivien-
tes del Ejército de Africa desde 1909. 
También se organiz.-rá una función en el 
tt-itro Cervantes, en la cual los soldados del 
roy: miento de la Corona cantarán la "Can-
ción del soldado". 
Se distribuirán mediante sorteo 20 libretas 
de la Caja Postal de Ahorros, de 25 pesetas 
cada una, y otros festejos diversos. 
Peina gran entusiiso en esta población 
r a í dicho motivo. 
VENDO TUBOS TTlOÍÜTS 
de cemento. P. Cantó, talleres. Coman-
dante Portea, 6. 
S e s i ó n d e c l a u s u r a d e l a 
A s a m b l e a M u n i c i p a l 
OVIEDO.—En el Palacio de la Diputa-
ción se verificó ayer la solemne sesión de 
clausura de la Asamblea Municipal, organi-
záda por el Colegio Oficial del Secretariado, 
de Asturias. 
Se pronunciaron discursos por el presiden-
te del CoJegio. Sr. Diez Blanco; el catedrá-
tico de Derecho político, Sr. Gil de Robles; 
el Sr. Jordana de Pozas y D. Nicanor de 
las Alas Pumariño, este último, presidente 
honorario de la Semana Municipal celebrada. 
El Sr. Gil de Robles disertó acerca del 
t'ma "E l Municipio, base de representación 
pclítica". 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dn, por el numeroso público que llenaba el 
local. 
Por último, se leyeron las conolusiones 
acordadas, que serán elevadas al Gobierno. 
Presidió el acto el gobernador civil, asis-
tiendo todas las autoridades. 
A las diez de la noche asistieron los asam-
Lleístas a Ja función de gala, organizada en 
su honor en el teatro Csmpoamor. 
Mañana harán una excursión a Covadonga. 
donde se verificará una comida en el hotel 
Pc-hyo del histórico Santuario. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONO 14685 ESTA CASA £5 LA UNICA 
QUE NO PERTENECE ALTRUST NI TIENE SUCURSALES 
Compite con lodas en calidad, elegancia y precios 
VALVERDE, 1 cuadrup. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L Á , 31. - M A D R I D 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p t a a . 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 — 
F o n d o d e r e s e r v a 11.959.993,75 — — 
S U O U R S A L . E S 
Albacete. Alicante. Almansa, Andúfar, Arévalo. Avila. Barcelona. Campo de Crlofana, 
Ciudad Real, Córdoba, üaén. ha Roda, horca, hucena. Málaga. Marios. Mora de Toledo 
IViurcla. tícaña. Peñaranda, Pledrahlia. Priego de Córdoba, Ouinlanar déla Orden. SUVIIH, 
blgüonza. Talavera do la Reina. Toledo. Torredonilmeno. Torrljos. Trullllo. Valencia' 
Vlllacañas. Viilarrobledo y Yecla. 
m i 
DOS P R O D U C T O S NAC10= 
NALES, FAMOSOS Y POPÜ= 
L A R E S POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
S O C I E D A D " I M E S T L E " 
A n ó n i m a E s p a ñ o l a de Productos A l imen t i c io s 
En la elaboración de su leche condensada marca " L A L E C H E R A " , garantizada, 
sin desnatar, y de su harina lacteada " N E S T L E " , ha mantenido siempre, durante 
sus 6o años de existencia, la más perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus máquinas y en sus procedimientos de fabricación aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo asi los espléndidos resultados que le han merecido la predi-
lección pública y médica, siendo hoy la L E C H E C O N D E N S A D A " L A L E -
C H E R A " fabricada en L A P E N I L L A (Santander) la que más se vende en 
España . 
Tanto la leche condensada " L A L E C H E R A " como la harina lacteada 
" N E S T L E " 
S o n p r o d u c t o s " N E S T L É " 
d nombre representativo de la máxima garant ía de insuperable calidad en artículos 
alimenticios. 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad Nestlé A . E. P . A . , Zorri l la , 27. 
B A R C E L O N A : Sociedad Nestlé A . E. P. A. , Vía Layetana, 41 . 
V A L E N C I A : Sociedad Nestlé A. E. P. A. , Mart ínez Cubell, 6. 
S E V I L L A : Sociedad Nestlé A . E. P. A . , Cardenal Spínola, 1. 
B I L B A O : Sociedad Nestlé A. E. P. A . , Elcano. 38. 
L A C O R U Ñ A : Sociedad Nestlé A . E. P. A . , Plaza de Orense, 4-
M A D R I D 
cnt: 
La división del archi-
piélago canario 
LAS PALMAS.—El sábado pasado, en la 
plaza de Santa Ana, se celebró por la noche 
la creación de la nueva provincia de Cana-
rias oriental con iluminaciones. 
K1 Ayuntamiento y e¡! Palacio Episcopal se 
hallaban profusamente adornados e ilumi-
nados. 
Varias bandas de música interpretaron es-
cogidas piezas. 
Asistió numeroso público. 
También el domingo siguieron tocando las 
bandas de música en el parque de San Tel-
mo, el cual estaba concurridísimo. 
Toda la Prensa local continúa sus comen-
tarios encomiásticos hacia el Presidente del 
•~cnstjo por la publicación de la disposición 
que divide Canarias en dos provincias. 
Añsde también h I-rensa que coa esta 
innovación las dos provincias hermanas, in-
dependientes, laboiarán por engran'''ie''erse. 
Innrando de -íste modo a la madre Patria. 
Gallar T A L L A - D O R A D O R Fuen carral , 91. 
M O T O R E S 
GASOLINA - DIESEL - GAS 
G r u p o s rs/loto - B o m b a 
I n s t a l a c i o n e s d & r i e g o 
COMPAÑÍA H E R R E R A 
DE 
MOTORES INDUSTRIALES. 5. A. 
IVl A D R I O 
B A R Q U I L L O , 18 
SECCIONRELIGIOSA 
Santos de hoy. 
Santos Cipriano; Justina, virgen, y Calis-
trfto, mártires ; Ensebio, Papa ; Virgilio, obis-
po. Nilo, abad; Amarcio, presbítero, y Se-
nador, confesor. , c r -
La misa y oficio divino son de ban Ci-
priano y Santa Justina, con rito simple y 
ccior encarnado. 
Cultos de hoy. 
Religiosas Merccdarias de Don Juan de 
Marcón (Cuarenta Horas).—A las ocho, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las diez 
y media, misa mayor; a las seis y media, 
contwiúa la novena. 
V. O. T. de San Francisco.—Solemne no-
vena a San Francisco. Todos los días, du-
rante la misa conventna,1., se rezará el santo 
rosario y la novena; a las diez, misa solem-
ne, con Su Divina Majestad de manifiesto, y 
después, novena; a las seis y media, expo-
sición, ejercicio, sermón por el reverendo 
padre Paulino M. de Cervatos, y reserva. 
Santísimo Cristo de 'la Salud—De diez a 
dree y media de la mañana y de cinco a 
siete de ila tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Capilla del Ave María.—Comienza el t r i -
dpo ail Beato Simón de Roxas; a las doce, 
comida a 72 mujeres pobres, reglamentaria 
del tercer domingo dr septiembre de este 
año; a 'las seis y media, exposición de Su 
Divina Majestad, rosario, ejercicio, sermón 
por el M . R. P. Fray Tomás S. Pcrancho. 
Cultos y procesión. 
Iglesia de San Fermín de los Navarros. 
Todas las mañanas, a las ocho y media, 
misa de comunión y ejercicio de la novena 
a San Francisco de Asís 
Por la tarde, desde hoy al 1 de octubre, 
a las seis y media, y los días 2 y 3 de oc-
tubre, a las cinco y media, exposición de 
Su Divina Majestad, corona franciscana, ser-
món, ejercicio de la novena, bendición y re-
strva, gozos del Santo y adoración de su 
rtliquia, terminándose con el himno oficial 
de la Tercera Orden. 
Será orador, ctesde hoy, todas las tardes, 
el reverendo padre Ladislao Ventimilla, fran-
ciscano. 
El día 4 de octubre, a las siete y ocho 
y media de la mañana, misa de comunión 
con motetes; a Jas diez y media, la solem-
ne, con panegírico, que predicará el mismo 
reverendo padre Ventimilla; por la tarde, a 
las cinco, después de la reserva, habrá pro-
cesión con la imagen del Seráfico Patriarca 
y las de Jos Patronos de la Orden Tercera, 
San Luis y Santa Isabel, recorriendo las 
calles del Cisne, Zurbano y Almagro. La 
acompañarán la Comunidad de Padres Fran-
ciscanos y los Hermanos Terciarios, con 
lus insignias de la orden. 
Al regreso se cantará el tránsito de San 
Francisco y se dará 2a absoílución papal a 
los terciarios. 
E! día de San Francisco, terminada la 
misa solemne, se bendecirá la nueva imagen 
do! Sanio, adquirida ^or la V. O. T. para 
llevarla en la procesión, obra del laureado 
escultor Sr. Santamaría, hermano terciario. 
Se ruega a los vecinos de las calles por 
donde ha de pasar la procesión adornen sus 
balcones. 
Otros cultos. 
En la palatina igíesia de Nuestra Señora 
del Buen Suceso (calle de la Princesa) co-
mienza el lunes un solemne s-eptenario, en 
honor v reverencia de los Dolores Gloriosos 
de la Santísima Virgen. Todas las tardes, a 
las siete, se pondrá Su Divina Maj^tad 
de ^manifiesto, rezándose la Estación, Corona 
Dolorosa, Septena, sermón y solemne reser-
va. El primer domingo del próximo octubre, 
a las ocho de la mañana, será la misa de co-
n unión, con acompañamiento de órgano, y 
a las diez, la cantada, con manifiesto y 
p-megírico de Nuestra Madre Dolorosa, ter-
nrnando por la tarde. 
Todos los primeros domingos de mes esta 
ReaJ Archicofradía. de la que es presidenta 
honoraria S. A. R. la serenísima señora 
Infanta doña Isabel de Borbón, manda cele-
'nar una misa de comunión, a las orho de 
la mañana, y al fallecimiento de cualquiera 
- i " rus miembros, tres misas rezada-;, por su-
fragio, en el altar de Nuestra Señora de 
los Dolores. 
L a e l e c c i ó n d e c o m p r o ^ , 
m u n i c i p a l e s 
En Madrid. 
Ayer domingo, a las otice de la 
na. bajo la presidencia del a l r - i i maf^ 
Semprún, se abrió la sesión del pf' Señor 
ra elegir compromisarios de entr 1 
cejales del Ayuntamiento de AT ¿ . 
El Sr. Semnrúiv ° Madr>d. l p n. en un b r e i 
manifestó al Concejo que la Z Scurso, 
»e celebraba era con el fin ̂  7°" que 
plimiento al Real decreto de P H CUTL1' 
tiembre del corriente año. Se?-
Inmediatamente se procedió a 1 
ción por papeletas, tomando parte /0ta-
cuarenta concejales, resultando 1 % 
para compromisario el señor c H 
Mirasol, por 38 votos y dos papeT¿ * 
El Sr. Semprún indicó para secretar! 
escrutadores a los Sres. Ulero v Barí f 
candidatos que fueron aceptados por , ' 
nimidad. 1 . UIla-
El señor conde de Mirasol, en bre 
palabras, dió las gracias a sus comn ^ 
ros de Concejo, por haberle designado V 
ra el cargo de compromisario 
Se levantó la sesión a los quince m, 
nutevs de comenzada. 
En Alicante. 
A L I C A N T E . — E s t a mañana celebró 
sesión plenaria el Ayuntamiento, a fin d 
elegir el compromisario que ha de tomar 
parte en la elección del representante de 
los ayuntamientos de la provincia en ¡a 
Asamblea Nacional. 
Resultó elegido el primer teniente de 
alcalde. D . Juan Navarro de Castro, tQ. 
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L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E LA BILIS 
F A V O R E C E L A NUTRICION 
Resultados sorprendentes en enfermeda-
des del hígado y del riñon. Es también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
[alie te Iníonio M i II 
(antes Lealtad) 
M A D R I D 
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A L Q U I L O 
cuatro hermosos cuartos, 41 habitaciones, 
lavadero, calefacción, teléfono en dos pi-
sos, propio pensión o casa viajeros. Ra-
zón: Publicidad Domínguez, Matute, 8. 
C A M I O N E S 
P A N H A R D 
P o r g a s p o b r e . G r a n e c o n o m í a 
e n e l c o n s u m o . 
B E L L A M A R , S. A. 
O'Donnell, 17. - MADRID 
ttttttttttt XttSiXtiXtXBXS 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
4 . A R E N A L 4 - T E L E F 2 1 1 1 9 0 . 
I). 
EE i i ff 
C a m i o n e s d e 3 a 8 
t o n e l a d a s d e c a r g a . 
U t i l p a r a t o d o s l o s 
u s o s i n d u s t r i a l e s . 
~ 1 
HGLIOO 
O m n i b u s e s p e c i a l e s c o n 6 r u e d a s , 2 d i f e r e n c i a l e s i n d e p e n d i e n t e s . M o t o r e s 
d e 6 c i l i n d r o s , 2 c a r b u r a d o r e s , b l o q u e s d e s m o n t a b l e s , f r e n o m o t o r 
y r a d i a d o r c o n n ú c l e o s d e s m o n t a b l e s . C a p a c i d a d d e 3 0 a 6 0 a s i e n t o s . 
A U T O C A M I O N E S B Ü S S I N G 
M a r q u é s d e C u b a s , 1 0 . - T e l é f o n o 1 1 . 5 1 3 
M A D R I D 
VINOS V COÑAC 
P E D R O D 0 M E C Q 
VINOS Y COÑAC 
^fi s e p t i e m b r e 1 9 2 7 E I v N O T I C I E R O 
p a g i n a 5 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
L o s p r o f e s i o n a l e s d e l A t h l é t i c v e n c e n c o n d i f i c u l t a d a l o s 
a f i c i o n a d o s d e l a G i m n á s t i c a 
Athlétic, 2; Gimnástica, 0 | 
Es indudable que las luchas de campeo-
t son las que más interesan siempre al 
Aficionado, aun cuando éstas ofrezcan el 
caso interés que ayer ofrecía el "match" 
rimnástica-Athlétic; y es que en estos en-
entros el espectador va más en busca de 
pociones que de juego, y por ello sale 
C n frecuencia satisfecho, ya que sí lo úl-
c0 0 no es muy corriente en cambio lo pri-
Lro hace acto de preienJa casi siempre 
^ ]0s encuentros oficiales, en los que el 
entusiasmo es el encargado de substituir 
la calid.vi de juego. 
* * * 
La inmensa mayoría de los espectadores 
ayer presenciaron el encuentro de 
J^peonato que riñeron athléticos y gim-
ásticos, no cabe duda que acudieron al 
Krreno de éstos en la seguridad de pre-
cenciar una aplastante derrota de las hues-
tes del veterano Adarraga, las que, faltas 
de elementos de la valía de los Serrano, 
Suárez, Devesa y Arroyo, no solamente se 
defendieron con dignidad, sino que er. al-
gunos momentos del secundo tiempo reac-
cionaron con tal entusiasmo que poco fal-
tó—muy poco—para que los delanteros 
blanquinegros no inauguraran el tantea-
dor, y entonces no sabemos lo que hubiera 
pasado, faltando como faltaba poco me-
nos de medio tiempo para finalizar el 
"match", pues todos sabemos que en esos 
momentos la pérdida de moral en un equi-
po que cree segurísima la victoria es cosa 
tan corriente como comprensible. 
El Athlétic—que tampoco pudo formar 
completo—actuó lleno de deficiencias, y 
creemos que a su entrenador se le prepa-
ra una dura labor si quiere que su equipo 
llegue lejos. No merecieron los blanqui-
rrojos la victoria porque, aun cuando ju-
garon algo menos mal que sus rivales, no 
hicieron lo suficiente para justificar esta 
diferencia de dos tantos, logrados en los 
últimos veinte minutos del encuentro, en 
colaboración con los jugadores contrarios. 
En la primera parte, en la que los gimnás-
ticos realizaron una tenaz y cerrada de-
fensa, los athléticos no quisieron o no su-
pieron abrir el juego por alas, y conse-
cuencia de esto fué que el tiempo terminó 
sin que se marcara ningún "goal", ya que 
hallándose agrupado medio "once" gim-
nástico en su portería era tan absurdo co-
mo inútil intentar hacer brecha por el cen-
tro, como estuvieron haciendo los delan-
teros athléticos en esta parte, que se ca-
racterizó por un embotellamiento gimnás-
tico y una desordenada e inútil presión de 
sus rivales. 
El segundo tiempo tuvo principios igua-
les al primero, con la diferencia de que 
los gimnásticos reaccionaron peíigrosamen 
te en varias ocasiones, en una de las cua-
les con la puerta abandonada por Agulló; 
un tiro de Alcántara fué detenido por el 
poste, y allí se decidió el "match" moral-
mente, ya que desanimados los blanquine-
gros por esto y por actuar con diez hom 
bres—Rivera se retiró lesionado—se aban-
donaron y dieron lugar a que Granizo en 
una estúpida salida colaborara con sus con-
trarios en la obtención del primer tanto 
de la tarde, al que siguió otro de Cosme 
cuando faltaban tres minutos escasos para 
terminar el partido, y el cual vino a cal-
mar las ansias de los athléticos, que ya 
tranquilos, esperaron el fin de un encuen-
tro que tan feo se les llegó a poner. 
* * * 
De los vencedores, Agulló nos pareció 
flojo y bastante desentrenado; la defensa 
no tuvo grándes apuros, y por ello cum-
plió con amplitud, pareciéndonos la línea 
media la más completa del equipo, la que 
sin embargo adoleció del defecto de no 
abrir el juego en sus servicios; Merediz y 
Méndez Vigo en las alas nos gustaron más 
que Calatas en el centro, cuyo puesto nos 
parece excesivo para él, excelente delan-
tero, pero medio centro deficiente, por ago-
tarse con rapidez. Los delanteros jugaron 
un primer tiempo desastroso y el ala iz-
quierda, admirablemente marcada por San-
tos, no hizo absolutamente nada, parecién-
donos el menos malo Triana, si bien hay 
que hacer constar en su descargo que ac-
tuaron siempre con deseos. 
Y por último terminaremos estos co-
mentarios de los vencedores diciendo que 
el Athlétic tiene elementos para hacer un 
Sran equipo. ¿Lo hará? Eso ya no lo sa-
bemos. 
* # 4> 
Los gimnásticos bastante hicieron con 
defenderse, dada su deficiente composición, 
P^o creemos que con sus antiguos bue-
Il0s elementos y con los nuevos, que por 
Ser estudiantes no se hallan en Madrid, 
Pueden hacer un equipo decoroso y con 
%unas aspiraciones. Salieron al terreno 
^ juego en plan de víctimas, y ya desde 
el Principio se dedicaron a la defensiva, y 
con ello facilitaron la labor de sus con-
grios. Como sabemos que éste es un equi-
P0 constituido para salir del pase, no que-
renios entrar a comentar su constitución; 
Pero dejar de hacer resaltar la continua y 
Relente labor de Santos en la línea cfce-
.la sería cometer una injusticia con el me-
J0r hombre que ayer hubo sobre el terreno 
e Juego; sereno, admirablemente coloca-
.° y con codicia, fué siempre la pesadilla 
ala Olaso-Cosme, a la que anuló por 
^«pleto. García Rodrigo, Valmaseda y 
c OJO nos gustaron también mucho, aun 
vuando en plan más inferior. 
Tu?•encuentro fué muy bien dirigido por 
so f -0 Cárcer' si pecó de meticulo-
lue porque el juego así lo exigía. 
Athlet ic . -Agulló; Galdós, Olaso; Me-
Xudnr ^ataS' Míndez V ^ 0 ' Capdevila, 
^un , Tnana, Cosme y Olaso. 
Gimnástica.—Granizo; Valmaseda, Gar-
Kodngo; Santos Cela, Rojo, Salas; 
• orraca. Rivera, Alcántara, Areitio. 
PEDRO E S C A R T I N 
En Bilbao 
6adnL?^0 2 5 - - E n A c a l d o han j u -
v S Club tit-ular y el Ace1-0 de 01a-
. sa, que ha resultado vencedor por tres 
uos a uno. 
Una jugada del partido celebrado ayer entre los equipos del Athlétic y la Gimnástica, que ganó el primero. 
{Fot. Ortis.) 
L a entrada ha sido escasa y bueno el 
arbitraje de Mouriz. 
E n el campo del Sestao se ha producido 
la formidable sorpresa de la derrota del 
Arenas por los propietarios del terreno, 
que han marcado tres tantos, mientras los 
areneros sólo han podido lograr hacer 
dos. 
Los vencedores jugaron con enorme en-
tusiasmo contra un Arenas al que sólo 
faltaba Jáuregui, y que hizo un flojo en-
cuentro. 
Este resultado ha producido enorme 
sensación entre los aficionados. 
En Valencia 
V A L E N C I A 25. — E s t a tarde en el 
campo del Levante, con un lleno comple-
to, han jugado este equipo y el Castellón, 
bajo el arbitraje de Milego. 
Han vencido los levantinos por tres a 
uno, después de una lucha más que dura, 
en la que el Levante ha demostrado ma-
yor conjunto y entusiasmo que sus riva-
les. 
Con la victoria obtenida en Elche por 
el Gimnástico, el campeonato de Valencia 
entra en fases de gran interés. 
En Elche 
E L C H E 25 .—En el campo del Club lo-
cal han jugado, ante mucho público, el 
Elche y el Gimnástico. E l partido ha sido 
en todos momentos emocionante, y la lu-
cha muy igualada y sin decidirse hasta 
los últimos momentos, terminando el en-
cuentro con el resultado dos-uno a favor 
de los gimnásticos. 
Ambos "onces" jugaron con dureza y 
entusiasmo. 
E l guardameta de los vencedores paró 
formidablemente. 
En Cataluña 
B A R C E L O N A 25 .—En el campo del 
Europa, que inauguraba su terreno de 
hierba, han contendido éste y el Barcelo 
na, que ha sido derrotado por dos a uno, 
logrados los europeos por Cros y Martí-
nez, y el del Barcelona por Sancho; los 
subeampeones hicieron un buen partido, 
sin excederse, y los azulgrana se alinea-
ron incompletos. 
— E l Real Unión, que ha actuado en baja 
forma, ha sido batido en el campo del 
Sans por éste, nada menos que por el ca-
tegórico "score" de cuatro tantos por uno 
de los iruneses, logrado éste por Luisito 
Regueiro en una buena jugada personal. 
Los nuevos elementos ensayados por los 
sansenses dieron un buen rendimiento en 
el ataque. 
— E l Júpiter, siguiendo su marcha triun-
fal, ha batido en su campo, por tres-uno, 
al San Andrés. 
Otros resultados 
E n Santander.—Racing, 9; Sevilla, o. 
En Madrid.—'Montepío, 6; Patria, o. 
E n Almería.—Almería, 2 ; Hércules, 2. 
Juventud, 2 ; Patria, 1. 
La Liga profesional 
Ayer, domingo, mañana y tarde, estu-
vieron reunidos en la Real Federación 
los representantes de los equipos que for-
man la tendencia liguista, los cuales son 
ya conocidos de nuestros lectores. Acor-
daron dar por constituida la mencionada 
Liga, la que se dividirá en dos grupos. 
Se itSmbró una ponencia constituida por 
el Athlétic madrileño, el Celta y el Se-
villa, con objeto de que redacten los re-
glamentos por los que ha de regirse la 
repetida agrupación, y se acordó asimis-
mo que los partidos del torneo comiencen 
con la mayor rapidez. 
Pedestrismo 
Ayer se corrió ja prueba de "cross" 
que, organizada por la Gimnástica, atrajo 
buen número de participantes, clasificán-
dose en primer término Joaquín To-
rres, seguido de Jiménez Cuesta y otros, 
hasta veinte. 
Hípicas 
S A N S E B A S T I A N 25.—Por la ma-
ñana se ha celebrado un concurso hípi-
co, disputándose la "Prueba nacional'1, 
en la que tomaron parte quince caballos, 
siendo vencedor "Sobres", montado por 
el capitán Serrano, seguido de "Barrote", 
por Cabanillas, y de "Repercusivo", por 
Miláns. 
L a prueba de amazonas fué suspendirli 
a causa de la lluvia. 
S A N S E B A S T I A N 25.—Se ha corri-
do la prueba militar, con asistencia de Su 
Alteza Real el Príncipe de Asturias. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Primera carrera.—1.°, "Mandarina"; 
jinete, Sánchez Ocaña. 
2. °, "Orakle"; jinete, Ponce de León. 
3. °, "Pinocho"; jinete, Gonzalo. 
Segunda carrera (Premio Cupidón).— 
1.°, " L a Magdalena"; jinete, Belmonte. 
2. °, "Boldi"; jinete, Lyne. 
3. °, "Avanti"; jinete, Cárter. 
Tercera carrera (Premio Ruhan).—1 0. 
"Inanite"; jinete, Laforestier; 2.°, "Poiv 
ce"; jinete, Sánchez. 
3.°, "Jipi"; jinete, Díaz. 
Cuarta carrera (Copa de S. M. la Rei-
na).—Empatados, caballos "Logrero" y 
"Charlestón", montados por los jinetes 
Sánchez y Laforestier, repartiéndose en-
tre ambos 23.000 pesetas, quedando la co-
pa, por sorteo, en poder del conde de To-
rrepalma. 
E n el premio "Nouvel An" venció "Rui-
loba", montado por Díaz. 
Regatas 
B I L B A O 25.—Con gran animación se 
han celebrado las regatas de traineras en-
tre las tripulaciones del Sparta Club de 
Ciérvana y el Abanto Club de Gallarta. 
Han vencido los primeros por una di-
ferencia de más de tres minutos. 
Ciclismo 
Agrupación Deportiva de Chamartín de la 
Rosa. 
Esta Sociedad celebrará una carrera ci-
clista de principiantes el día 16 de octubre 
próximo. Recorrido: Salida de la Caste-
llana, frente a la calle del Pinar, a las 
nueve de la mañana, siguiendo por la ca-
rretera de Chamartín a Alcobendas, San 
Sebastián, Algete, Cobeña, puente de Pa-
racuellos. Barajas, Canillejas, Pueblo 
Nuevo, Chamartín a la Castellana; total, 
60 kilómetros. 
Los premios se anunciarán en breve, 
consistentes en 15. 
L a inscripción queda abierta en O'Don-
nell, número 30 (Tetuán), zapatería. 
Real Sociedad Gimnástica 
Española 
L a Gimnástica, trabaja. 
Continuando su constante labor en pro 
del perfeccionamiento físico, a partir del 
1 de septiembre se han reanudado los re-
conocimientos para las fichas médicogim-
násticas, que todos los días de siete y me-
dia a nueve de la noche lleva a efecto en 
el local social, Barbieri, 22, el competente 
médico D. Luis Perreras. 
Según los datos recogidos en la ficha 
médica, los socios realizan la gimnasia 
más conveniente a su estructura física, ha-
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo, 
Madrid. 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz y Gi-
ión. 
Academia Anglada 
Preparaciones prácticas Bancos, escrito-
rios, cálculos, contabilidad, caligrafía, idio-
mas, taquigrafía. Señoritas, varones. 
Leganitos, 8. 
deSaíz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e IliTESTinOS 
Venta: Principales tarmacias del mundo 
l l l í t í p a f a b r a e n T S U 
LA NUEVA 
VA'LVULA 
P H I L I P S 
L A M A Y O R A M P L I F I C A C I Ó N E N B A J A F R E C U E N C I A 
C O N E L M E N O R CONSUMO 
3,5VOLTIOS-0/1 AMPER-PTAS. 20 
U N I C O S R E : F > R E S E I M " r A I M X E S : 
L A M P A R A S P m b I P S ( S . A . E . ) S E C C I O N K A D I 
M A D R I D : S a m A g u s t í n , 2 . B A R C E L O I M A : C ó r c e g a , 2 2 2 
m m n m 
jo la dirección del' profesor D. Andrés 
Schwarz. 
E n breve dará comienzo un cursillo He 
conferencias de divL-'gnción médicoginmás-
tica, que correrá a cargo del médico direc-
tor del gimnasio. 
utittu«ti .ifrtr.mnttwtTi 111 ti H i i MI ttwúwiii 
• X I l ^ r p i ^ ^ C E X X I I M X O R ) 
| \ U ^ I R E G L A M E N T A K l i 
Hor RR. OO. por haber ganado coa el 
número uno todos los concursos del Sí 
tado español. 
Paseo de Recoletos, 5, Madrid. 
Sabemos... 
Que Pinilla, el que fué gran jugador en 
sus buenos tiempos, ha firmado la ficha 
profesional por el Deportivo de L a Co-
ruña. 
* * * 
Que aun cuando alguien lo dude, aún 
continúa la busca y captura del "canario"'. 
* * • 
Que el Oviedo y el Valencia están al ha-
bla con el fin de arreglar, mediante "tela", 
el asunto Urrutia, que marcha por muy 
buen camino. 
* * * 
Que los ejercicios prácticos de los exá-
menes de árbitros serán durísimos, con-
vencido el Tribunal de que no basta ser 
excelente teórico para ser buen juez. 
* * * 
Que Palacios es más que posible que 
forme con las huestes de Manolo Valde-
rrama, ocupando el puesto de delantero 
centro del "once" chamberilero. 
* • * * 
Que la excursión realizada por el Ma-
drid en tierras americanas ha dado exce-
lentes resultados económicos, habiéndose 
llevado por Santiago Bernabéu una escru-
pulosa y honradísima administración. 
* * * 
Que el medio ala "Pichí" (Garizubie-
ta), recientemente adquirido por el Athlé-
tic, de Bilbao, no tardará ni dos tempo-
radas en ser famoso por su científico 
juego. 
* * * 
Que el Arenas no es ni la sombra del 
gran conjunto que fué a la final. 
* * * 
Que el Madrid busca por todas partes 
resquicios por donde Prats pueda escapar 
de las garras del "once" campeón de Mur-
cia, cosa que encontramos muy natural. 
* * * 
Que el Murcia, "curándose en salud", 
ha buscado el concurso del ex medio cen-
tro del Tarrasa Helbig. 
* * * 
Que el Athlétic madrileño pasa terri-
bles dudas sobre quién ha de ocupar el 
puesto de medio centro. 
P a s t i l l a s B O N A L D 
Goroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes 
C R U Z , 1 V . F" A R IVl A C I A 
C O L E G I O D E L S A N T O T O M A S 
Primera enseñanza—Bachilleratos elemental y universitario—Ciencias y Letras.—Internos, mediopensionistas y externos. 
£idan reglamentos. — Nicasió Gallego. 2 (hotel). 
« m m m m t u m i 
Consejos deportivos por el 
sabio chino "Chin - cha - te" 
No te alegres prematuramente cuando 
consigas la firma como profesional de un 
buen jugador que procedí de otro Club 
de dentro o fuera de tu región, porque si 
después de celebrarlo mucho la Sociedad 
de procedencia practica el derecho de re 
tención, no cabe duda de que, además de 
un mal negocio, has hecho e' más espan-
toso de los ridículos. 
* * * 
Sí eres boxeador de postín, ten cuida 
do con quién te hacen combatir, ya que a 
lo mejor por el negocio de coger un pu 
ñado de pesetas te expones a perder un 
carro dê  ellas, y esto es hacer el primo 
en gran escala. L a fábula de la gallina de 
los huevos de oro no hace mucho que se 
ha vuelto a dar en "rings" americanos. 
/ C I U N - C H A - T E 
i II IRFRIII Fábrica de bujías y jabones. 
LH lULIllH Manuel García.—Teléf. 33.961 
20, Bravo Murillo, 20.—Madrid. 
Casos y cosas del deporte 
Samitier es el jugador español que mejor 
maneja los brazos delante de la puerta con-
traria, y en la suya, si es necesario. ¿Hay un 
lío en la meta rival? Allí podéis contemplar 
al "mago" repartiendo codazos y pisotones, y 
cumpliendo aquello de "a río revuelto, ganan-
cia de pescadores". 
Si el castigo es contra su portería, podréis 
verle haciendo lo mismo, y con igual entu-
siasmo que si estuviera pisando uva o reali-
zando una obra parecida. A pesar de lodo, 
¡ ¡ que grande eres Sami!! 
rístíca, se dejó caer luego en d suelo; pitada 
la falta, d formidable extremo catalán, J'ple-
no de indignación", y más lleno aún de "cara 
dura", cogió la pelota para lanzar el castigo 
a favor suyo, por aquello de "por sí las mos-
cas"; el juez de campo, que no estaba preci-
samente dormido, se dirigió al excelente ex-
tremo, y medio indignado, medio asombrado 
por lia frescura, le dijo: 
—¿ Pero qué va usted a hacer? 
—¿Yo? ¡¡Lanzar el castigo!! 
—Bueno; eso lo haría usted en el caso de 
estar yo ciego, o si hubiera venido en el 
corto. 
—Bueno, no se enfade; yo, la verdad, lo 
hacía por si usted picaba... 
Histórico y reciente. 
* * -* 
E l otro día en el Niágara había un gru-
po de "deportistas" de esos que no cono-
cen el placer de la caricia del agua más 
que en las époeas de la canícula agobia-
dora; uno de estos "tritones", después 
de estar en el agua dos o tres minutos es-
casos, se vestía apresuradamente, mientras 
decía a un amigo: 
—¡Chico, yo no vuelvo aquí; me he ba-
ñado tres veces en mi vida y me he pues-
to malo; además, es la mar de molesto, 
porque es que te pones perdido de agua! 
La vida deportiva en 1987 
(Noticias que conocemos con cuarenta 
años de anticipación,) 
Según telegrafían de París, ayer fué 
detenido en las costas francesas el cono-
cido escritor español Eugenio Noel, el 
cual, en traje de baño y hallándose el mar 
en un estado Imponente, se lanzó al mis-
mo. Una gasolinera de la Compañía de 
Salvamento de Náufragos logró apode-
rarse a viva fuerza del audaz nadador, el 
cual manifestó que se proponía atravesar 
el canal de la Mancha para dar en Lon-
dres una conferencia sobre "Los toros y 
su benéfica influencia en la civilización 
de los pueblos". 
* * * 
Esta siendo comentadísimo en las peñas 
deportivas el que hace más dé siete horas 
y media que no se habla (íe ningún nue-
vo viaje en "patinette", ni de que Uzcu-
dun haya dado un golpe bajo a alguien, 
o de si fué justa o no una decisión dada 
en reciente combate. Con este motivo los 
periódicos publican extraordinarios, que 
son arrebatados a los vendedores por el 
público, que ansioso pregunta los motivos 
de este silencio. 
* * * 
E n la última Asamblea de Federacio-
nes le fué negado a Canarias el derecho 
a participar en el campeonato de España; 
a pesar de ello, los Clubs peninsulares 
continúan la busca y captura del canario, 
y se anuncia la llegada de ciento veinti-
dós, jugadores, que se distribuirán entre 
los distintos equipos regionales que han 
solicitado su concurso. 
Las regiones han lanzado un manifies-
to justificando su actitud, y en el que di-
cen que el negarse a jugar con Canarias 
obedece a la distancia en que se hallan las 
Islas y a la escasa potencialidad de esta 
región. 
* * * 
Próxima la Olimpíada de Milán, han 
comenzado las discusiones sobre si Espa-
ña debe enviar representaciones de todos 
los deportes o sólo de aquellos en que pue-
da hacer un buen papel. Como circularon 
rumores de que esta última sería la so-
lución que se daría al asunto, ayer fué 
visitado el ministro de Instrucción Públi-
ca por una Comisión de diversos atletas: 
nadadores, etc., los que fueron recibidos 
por el ministro, al que manifestaron que, 
aun cuando quedáramos los últimos, era 
ilógico y poco correcto quedarse en casa, 
máxime cuando la inmensa mayoría de 
los comisionados no conocían Italia. E s -
peramos que tan justa y razonada peti-
ción será atendida. 
* * * 
Se ha publicado el programa de ios 
exámenes de árbitros de fútbol, en el cual 
se exige a los aspirantes francés, chino,, 
boxeo, carreras pedestres, saltos y nata-
ción, así como un poquito de reglamento 
de fútbol. 
Las solicitudes se elevan a 2.740. 
No hace muchos días jugaba el Barcelona 
un partido en el Norte; Piera hizo a un con-
trario una falta, y con su habilidad caracte- _ 
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CUPON REGALO 
Hasta el día 30 del actual todo el 
que presente este cupón será retrata-
do y se le confeccionarán tres precio-
sas postales y una magnífica amplia-
ción, 30 por 40 centímetros, montada 
en elegante cartulina de 50 por 65 
centímetros, todo por 4,95, gasto úni-
camente del retoque del trabajo. 
Los grupos aumentan una peseta 
por persona, y los encargos de pro-
vincias deben remitir el retrato, del 
que no se harán postales, debiendo 
añadir una peseta para gasto de em-
balaje y envío del trabajo. 
J . L n q n e , f o t ó g r a f o bRae'f ^ 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez Garcilán. 
M A D E R A , 3 . — M A D R 
L I 
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R O S A R L A Z O S 
Historia, Arte, Ciencias Literatura, lo que usted desee, puede adquirirlo en larsros 
plazos, a cantidades módicas, en el 
C R E D I T O E D I T O R I A L H E R N A N D O . P E b A Y O , 4 4 M A D R I D 
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| O Z O N O R I N O R U Y - R A M 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene 
| ISIDORO RUIZ. - Carretas, 37, principal. - Madrid. 
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L A SEMANA C I N E M A T O G R A F I C A 
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PRFSENTAKÁ E S T A TEMPORADA 
LAS GRANDIOSAS PRODUCCIONES 
E b H l d O D E A G A R 
MADAME NO QUIERE HIJOS 
La h storia de un billete de Banco 
¡ E M P R E S A R I O S . A D Q U I R I D L A S ! 
los umm mmu 
de mmm 
S U P E R P R O D U C C I O N 
ü . C . E . 
A P O D A C A , 3 
M A D R I D 
E l " c i n e " a r t e y e l 
" c i n e " i n d u s t r i a 
Una vez demostrado hasta la saciedad que 
el "cine" es arte, parece natural que su rea-
lizador no haga "cine" con criterio exclusiva-
mente comercial, sino anteponiendo el crite-
rio artístico. No se concibe que D. Francis-
co de Goya dejara de dar amarillo a una 
de sus majas porque el tubo le costara tres 
reales. Como tampoco se concibe a un finan-
ciero cualquiera haciendo arte que no siente 
iporque le hayan dicho que produce el arte 
dinero. Resultaría en el primer caso pobre 
üa obra, y en el segundo, absurda. 
E l criterio más "comercial" que puede 
existir es anteponer el valor del arte al del 
dinero y d que la obra la ejecute un indivi-
duo que sienta el arte aunque no sepa qué 
es una letra de cambio. 
En España hay por desgracia una cantidad 
de individuos que arriesgan cantidades de 
dinero que, empleadas en establecer cualquier 
negocito que no sea el cinematográfico, les 
produciría un interés adecuado; pero que de-
dicadas a hacer arte no tienen para comprar 
todos los colores, y el resultado es que arros-
tran el riesgo del usurero. Los empresarios 
se dan perfecta cuenta de que aquel dine-
ro, empleado en melones, hubiera sido útil; 
pero que en^pleado en cinematógrafo no es 
"comercial" la producción resultante. 
Se infiere de lo anterior que el capital ne-
cesario para hacer arte comercial se abstiene 
de intervenir en el negocio de producción ci-
nematográfica, en vista del informe negativo 
que recibe de los capitales usureros cuyos 
frutos duermen el sueño de los justos en una 
estantería. Es necesario inculcar a los ele-
mentos financieros que la producción cine-
matográfica española necesita, que los que 
se han erigido en representantes de) arte mu-
do en España, la mayoría no son sino usu-
reros del arte, que, como todos los clientes a 
quienes nada se les da y se les exige mucho, 
juega a veces malas pasadas a sus presta-
mistas. 
Una producción cinematográfica bien orien-
tada y con los medios necesarios es una lu-
crativa industria, que produce beneficios su-
periores a cualquiera de las conocidas. Pero 
son indispensables los "medios". E l preten-
der excesos de beneficios, o sea a un capi-
tal raquítico hacerle producir el 500 por 100, 
es propio de los aventureros y no de la in-
dustria seria. Sé que en España se hizo ya 
algún intento de producción normal por ele-
mentos solventes, que se dispusieron a afron-
tar el negocio con todos los elementos eco-
nómicos necesarios; pero descuidaron otro 
factor tan importante por lo menos como el 
dinero, que fué el elegir para las funciones 
directivas en la ejecución de producciones 
a persona capacitada para ello. 
No tiene el capital por qué permanecer ale-
jado de este campo que tan pródigo se le 
brinda. Lo que sí tiene que hacer es enfocar 
la producción desde el punto de vista artís-
tico, que si éste es logrado viene el comer-
cial indefectiblemente a él unido. 
JOSÉ P I Z A R R O SECO 
PRODUCCION EXTRANJERA 
AMERICA.—"Les Ombres Blanches des 
Mers du Sur" es el título de la primera pro-
ducción que Robert Flaherty va a realizar 
en Polinesia para la Metro Goldwin. 
Están prontas a finalizar las siguientes pe-
lículas. "Gorrd et son fils" producción 
Herbert Brown; " L a Paivá", de D. W. Grif-
fith; "Ris Bone Paillasse", producción de 
Fred Niblo; "Tempete", por Gilda Groy, y 
" E l Jardín del Edén", por John Barrymore. 
ALEMANIA.—-En los estudios de Tem 
pelhaf, cerca de Berlín, el director Luitz Mo-
rat "rueda" la nueva versión de "Odette", te-
niendo como principales intérpretes a Fran-
cesca Bertini, Warwick-Ward y Simone 
Vandry, 
Fritz Lau ha comenzado a "rodar" para 
la Ufa el "film" "Esporio". 
Se anuncia una adaptación de "Fremont 
jenne et Risleo ame", por el director danés 
\V. Sandberg. 
FRANCIA.—Las noticias más interesantes 
en el mundo cinematográfico francés es la 
decisión de Josefina Baker de consagrarse al 
arte mudo. En la actualidad desempeña el 
principal papel en "La Sirena del Trópico". 
Se está "rodando" una serie de películas 
infantiles según diversos cuentos. La prime-
ra que ha sido rodada es "La pequeña vende-
dora de cerillas", que ha obtenido en prueba 
un éxito felicísimo entre sus simpáticos es-
pectadores. 
Antonio y Elena D'Algy en una escena de la grandiosa película española "Raza 
de hidalgos", editada por la U . C. E . 
C I N E G R A V I N A 
H o y ú l t i m o d í a d e 
E b G R A N P R E M I O D E H O N O R 
Película de más fuerza que Uzcudun, por LILIAN HALL, y último día también de 
E b F A N T A S M A D E b A J U S T I C I A 
Cinta más seria qu2 el señor Bergamín, interpretada por el divo de los divos de la pantalla 
R o d L . 3 R O Q U S 
MAÑANA, MARTES, ESTRENO DE LA GRAN "FILM" ' 
U N A D A M A E N M A S C A R A D A 
Creación de la genial NATHALIE KOVENKO 
P r e c i o s p o p u l a r e s . — L o s v i e r n e s n o h a v f u n c i ó n . 
E s t r e n o s y p r u e b a s 
C A L L A O . — " P o r fin se casa Zamora". 
E l simpático gesto de la Empresa del 
Cinema Callao inaugurando la temporada 
con una película de manufactura españo-
la merecería todos nuestros plácemes si 
dicha película fuera representación de lo 
que este arte es hoy en España. No suce-
de así, por desgracia, y somos los prime-
ros en lamentarlo. 
"Por fin se casa Zamora" es una pro-
ducción a todas luces desafortunada, cuyo 
estreno no hará adelantar un paso a la in-
dustria cinematográfica nacional. Encon-
tramos en ella elementos que bien tratados 
pueden dar el resultado apetecido; pero en 
conjunto repetimos lo manifestado. 
De todos modos, es muy de aplaudir la 
buena disposición de la Empresa con res-
pecto a los programas nacionales. 
R O Y A L T Y . — " L o que puede un ciga-
rrillo". 
Es una producción de la Metro Goldwin 
"rezagada". Su asunto, pleno de vida, ha-
ce que dicha producción se vea con inte-
rés, acrecentado en el transcurso de la pe-
lícula. 
Paulino Starke y Charles Roy, los mis-
mos actores de siempre. E n fin, una pro-
ducción que honra a la Metro, que a tan-
tas buenas nos tiene acostumbrados. 
C A L L A O . — " L a tragedia del payaso". 
Producción de la Nordick, plena de in-
terés, que fué pasada en prueba privada 
a las once de la mañana de ayer, domin-
go. L a película fué del agrado de la con-
currencia. 
E C O S D E A Q U I 
"Rosa de Madrid", la producción que di-
rige Eusebio Fernández Ardavín, está pró-
xima a ser terminada. De principales intér-
pretes figuran Conchita Dorado y Pedro La-
rrañaga. 
"Rosas y espinas" es el nombre de la pe-
lícula que dirige Antonio Sánchez. En el 
elenco figuran Amelia Sánchez, Andrés San 
Germán y el "Barón de Kordy", entre otros. 
En la semana próximo pasada se han 
"rodado" algunas escenas que faltaban para 
dar fin a la'película "Una aventura de cineT, 
según el guión de Wenceslao Fernández-
Flórez. Han intervenido Juan de Orduña, La 
Romerito y José Jimeno. 
E l Reaí Cinema inaugura la temporada de 
estrenos el miércoles próximo con "Los mi-
serables 
López Rienda ha dado fin a la impresión 
de su nueva producción "Aguilas de acero". 
E l p r o g r a m a i d e a l 
Empezada, o a punto de empezar la tem-
porada cinematográfica en todos nuestros 
"cines", nos acomete la duda acerca de la 
orientación que en lo sucesivo hayan de dar 
los autores a la edición de películas. 
Caídas, y bien caídas, las terroríficoespe-
luznantes producciones de 18 ó 20 episodios, 
y a punto de desaparecer de la pantalla las 
comedias dramáticosentimentales, es necesa-
rio pensar seriamente en los nuevos rumbos 
en que han de orientarse tanto la produc-
ción nacional como la extranjera. 
En España más del 80 por 100 de los es-
pectadores habituales del "cine" lo consti-
tuyen las señoras y los niños, y claro es que 
siendo esto así ha de procurarse que las nue-
vas producciones sean esencialmente educado-
ras, y sobre todo que no exciten demasiado 
la exquisita sensibilidad de las almas infan-
tiles y femeniles. 
Afortunadamente en el arte mudo no han 
encontrado buena acogida las películas de 
un rojo subido, y por tanto no es éste el 
mal que haya que temer y combatir; pero 
tan perjudicial es la inmoralidad en el "ci-
ne" como las truculencias y el planteamien-
to de problemas sociales o de índole moral, 
pues a más de la mayor parte de las veces 
torturar la imaginación del niño, no ofrecen 
ninguna finalidad práctica, ya que son pro-
blemas, si ho insolubles, a lo menos de muy 
difícil solución, y de la cual no se sacaría en 
todo caso más fin. práctico que el de abrir 
demasiado los ojos a nuestros niños, hacién-
doles perder demasiado pronto la flor más 
bella de la niñez: la inocencia. 
Deben, pues, a nuestro juicio, los autores 
y editores de asuntos para películas "filmar" 
asuntos en consonancia con sus habituales 
espectadores, y no tengan miedo a caer en 
la "ñoñez" y sosería, pues hay argumentos 
y obras que a más de instructivos son atra-
yentes; y no teman caer en la puerilidad, 
pues más vale ésta que no la procacidad y 
el planteamiento de problemas de solución 
escabrosa, y sobre todo que sin dejar de fo-
mentar la gracia fina y cuidando la visión 
del arte, que es uno de los principales obje-
tos del "cine", se puede instruir, realizando 
así la célebre frase de Virgilio: "Mezclar lo 
útil con lo dulce." 
JOSÉ MARÍA SAN M I L L A N 
Los empresarios de ciremató= 
grafo y el Reglamento 
de espectácu os 
Los empresarios de Madrid han dirigido 
al excelentísimo señor director general de 
Seguridad una razonada instancia, en solici-
uul de que sea reformado el Reglamento de 
csijtctáculos, que en lo que respecta a cine-
matógrafo resulta anticuado, por haber sido 
intcstq en vigor el año 1886, fecha en que el 
C i n e s C a l l a o y S a n M i g u e l 
H O Y L U N E S 
L A P E L I G R O S A R E B E L D E 
P O R C O N S T A N C E T A b M A D G E 
L A M U Ñ E C A D E L U J O 
P O R E L E N A C H A D W 3 C M 
cinematógrafo se desconocía. La parte dis-
positiva que se refiere Í. cinematógrafo fué 
adicionada en el año 1913. En aquel tiempo 
trdos sabemos que en España el cinemató-
grafo estaba en un período de iniciación, y 
que había que proteger al público contra 
posibles accidentes, ocasionados por el ma-
lérieA de que estaban construidos los locales, 
listos eran muchas veces de madera. 
Hoy, afortunadamente, España cuenta con 
los mejores salones Je cinematógrafo de Eu-
ropa. Los materiales de construcción son in-
c.'mbustibles; sus asientos, confortables; pa-
sillos amplios, y nada digamos respecto de 
higiene, etc. 
Seguramente, el general Bazán, con su ca-
racterística amabilidad, atenderá el ruego de 
las Empresas madrileñas. 
P R I M E R O S P L A N O S 
R I V E R A 
Rivera, el galán español, es un bohemio 
incorregible. Enamorado verdaderamente de 
su arte, se resiste en ¡as épocas duras a de-
d'car su actividad a otro género de ocupa-
ción distinta a la cinematografía. Es fre-
cuente verle a las cinco de la mañana pa-
seando por la acera de la calle de Alcalá, 
en busca de algún voluntario que le acom-
pañe hasta su casa, que dista cuatro o cinco 
kilómetros de su mundo cinematográfico. 
Cuando la suerte le t-s propicia, hace sentir 
su generosidad en los que, menos afortuna-
dos, se hallan necesitados; pero después... 
después se ha de ir a su casa andando. Su 
generosidad le ha vaciado el bolsillo y le hace 
no poder disponer del dinero necesario para 
un modesto cuarenta céntimos. ¡ ¡ Rivera es un 
"as" de la pantalla española!! ¡¡¡Qué bien 
retribuidos están los actores españoles !!! 
Da todo Jo que tiene a su arte. Rivera 
torea. Rivera organiza actos. Rivera, en fin, 
dedica toda su actividad y su cariño a hacer 
cinematografía en España, que es tanto co-
me hacer Patria. 
Bohemio... bohemio; pero no en la acep-
ción que hoy tiene -a palabra. 
Bohemio es decir en este caso ilusiones 
sin cuento, confianza en su obra, optimismo 
en sus esperanzas. Estas cualidades privi-
legiadas están reservadas a los artistas, a los 
que rinden culto a la belleza en cualquiera 
n:»»! iK»;»; t ;» : t» :» ;n: t»n: : : :umrmnnnr 
LABORATORIO CINEMATOGRAFICO 
A R R O V O 
Operadores especializados. 
Revelados de negativos, Copias, 
Títulos , etc. 
F U E N C A R R A L , 1 3 3 
T e l é f o n o 33.342 - M A D R I D . 
RAZA DE HDALGOS 
P r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
U . C . E . 
A P O D A C A , 3 
M A D R I D 
de sus manifestaciones, como Javier Ri-
veía. 
" L A R O M E R I T O " 
He aquí otra veterana del arte mudo. Mu-
jer que no se ha dejado convencer por el 
tcrbellino de costumbres femeninas, o con-
quistas de la mujer, nut se han dado en lla-
mar. 
De cabello largo falda muy baja, esta 
"mujer" es verdaderan:mte tal. No hay ea 
ella cosmopolitismo. No lo intenta. Quiere 
-er una sevillana de su casa. No hay en ella 
lu.a posición estudiada f ara saber estar. Todo 
es natural: su belleza y su manera de ser. 
Tiene tanto amor a su Sevilla, que se ha 
prepuesto que el mundo la quiera. El día 
n>K; las películas de "la Romerito" logren 
todas franquear las puertas del mundo, va 
a oler a flores y va a haber sol y alegría 
haiFta en la gris Rritania. Que todo esto 
e? síntesis de Sevilla^ y lo lleva sin ató-
be r.'ición. 
; Vive Dios que Sevilla no pudo elegir 
vehículo más precioso para hacer llegar a 
les más apartados rincones su aroma! 
Si ayudan a "la Romorito", el mundo será 
sevillano. Tal es ol poder de atracción de 
esta "estrella" de la cinematografía espa-
PEPIRO 
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Varios actos importantes en 
San Sebastián 
S A N SEBASTIAN.—Ayer mañana lle-
garon 40 turistas franceses, acompañados de 
sus familias, que ostentan la representa-
ción de los Sindicatos de Iniciativas de toda 
Francia. 
Acompañados de varios representantes del 
Ayuntamiento y miembros de la colonia fran-
cesa, fueron al monumento a los soldados 
fallecidos durante la gran guerra, deposi-
tando sendos ramos de flores. Seguidamente 
se trasladaron al monte Igueldo. donde el 
Ayuntamiento les obsequió con un banquete, 
el cual fué presidido por los alcaldes de 
San Sebastián y Biarritz. 
Ambos pronunciaron discursos alusivos al 
acto. 
Esta noche se celebra una verbena en 
lunor de los antedichos huéspedes. 
Un banquete. 
E l capitán general obsequió, ayer por la 
noche con un banquete a las autoridades y 
oficiales españoles y extranjeros que concu-
nen al concurso hípico. 
Los Infantes D. Juan y D. Gonzalo asis-
ten a una fiesta. 
Ayer se celebró una fiesta en Pasajes, co-
mo homenaje a los remeros que obtuvieron 
premios en las regatas de traineras que se 
verificaron el domingo 18. 
A este acto concurrieron los Infantes an-
tedichos. 1 
Después oyeron misi. estuvieron presentes 
en la bendición de la bandera ganada por 
IOJ remeros y felicitaron a éstos. 
Seguidamente regresaron al Palacio de Mi-
ran lar. 
Su Majestad la Reina Cristina estuvo vi-
sitando la Exposición de cuadros del pintor 
laureado Vázquez Díaz. 
E l R i n c ó n d e G o y a 
ZARAGOZA.—Los Sres. García Merca-
dal, Ostalé, Tudela v Forcé, dieron cuenta 
al alcalde de haberse comenzado las obras 
de construcción del Rincón de Goya. 
En la visita comunicó al alcalde el Sr. Os-
talé que había sido ya expedido desde Bur-
deos el mausoleo en homenaje al pintor, es-
perándose que llegue a Zaragoza en cuanto 
ŝ a despachado en la Aduana. 
Manifestaron dichos señores la convenien-
cia de que se instale en el Rincón, en lo 
cual el alcalde se halla conforme, acordán-
dose que, de hacerse, se descubra en una 
ÍR-sta íntima de artistas, celebrada, a ser po-
sible, durante las próximas fiestas del Pi-
lar. 
UNA PROCESION BRILLANTE 
G R A N A D A . — A y e r se verificó con inu-
sitada concurrencia de Hermandades re-
ligiosas, fieles y numerosa representación 
oficial, la procesión de Nuestra Señora 
la Virgen de las Angustias, Patrona de 
Granada. 
L a procesión fué presidida por el go-
bernador civil. 
Toda la población se hallaba atestada 
de forasteros ^ turistas. 
I n c e n d i o i m p o r t a n t e 
C A C E R E S . — E n el almacén de granos 
propiedad de D. José Blázquez se decla-
ró esta mañana un violentísimo incendio 
que, propagándose con gran rapidez, des-
truyó por completo el edificio, a pe'*ir 
de los esfuerzos del vecindario para ata-
jarlo. 
Sólo pudo salvarse parte de las existen-
cias. 
Las pérdidas se calculan en 600.000 pe-
setas. E l edificio estaba asegurado. 
Hasta ahora se ignoran ¡as causas del 
siniestro. 
INAUGURACION DE ESCUELAS 
C A C E R E S . — E n el pueblo de Garcia/, 
con gran brillantez y iisistiendo el gober-
nador civil y los inspectores de Primera 
Enseñanza y de la Caja de Previsión, ade-
más de las autoridades locales, se inaugu-
ró un grupo de escuelas, dotadas de abuo-
dante material moderno. 
Se pronunciaron discursos patrióticos, 
descubriéndose sendas lápidas, dando el 
nombre de S. M. el Rey a la principal 
plaza del pueblo y dé Primo de Rivera 
a una calle. 
AI mismo tiempo se inauguró también 
el teléfono. 
Se celebraron diversos festejos en me-
dio del mayor entusiasmo por las mejoras 
concedidas. 
N o t a s m u r c i a n a s 
Repatriación del regimiento de España. 
MURCIA—Procedente de Lorca lle-
gó repatriada una compañía del regi-
miento de España, de aquella guarnición. 
E n la estación fué esperada por el pue-
blo en masa, el cual la tributó una cari-
ñosa acogida. 
Inmediaiamente se dirigió a la Virgen 
de las Huertas, Patrona de la ciudad, 
donde se cantó un tedéum. Después mar-
chó al cuartel, donde se sirvió a los sol-
dados de dicha compañía un rancho ex-
traordinario. 
Los elementos de la Unión Patriótica dan 
un mitin. 
Ayer mañana marcharon a Muía los 
miembros de la Unión Patriótica de la 
ciudad con objeto de, celebrar un mitin 
de propaganda. 
E n la entrada de la población fueron 
recibidos por numeroso público. 
Seguidamente marcharon a un teatro, 
donde pronunciaron varios discursos don 
Kliseo Varcárcel, jefe de la Unión Pa-
triótica de la localidad; el Sr. Martínez 
V;ilero Castillo, el presidente de la Di-
putación, Sr. Ibáñez Martín, y el presi-
dente del Comité provincial, Sr. Clavijo. 
Durante la celebración del acto reinó 
gran entusiasmo. 
Fueron largamente ovacionados. 
Quedó reformado el Comité local, dan-
do entrada en él a nuevos elementos. 
D e s p u é s se v e r i f i c ó un banquete en ci 
Casino. También hubo discursos en este 
acto, dándose vivas entusiásticos al Rey, 
general Primo de Rivera, Unión Patrió-
tica y al piinistro de la Gobernación. 
Los excursionistas regresaron satisfe-
chísimos a esta capital. 
De viaje a Madrid. 
E l ayudante del Sr. Martínez Anido, 
Sr. Martínez Valero, salió ayer para la 
corte después de haber pasado varios 
días en Muía, su pueblo natal. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e E n s e ñ a n z a P r i v a d a 
Primera junta general. 
Ayer, en el Colegio de Maravillas, tu-
vo lugar la primera junta general de la 
Asociación Nacional de Enseñanza Pri -
vada. 
Presidió D . Mariano de Mazas, que en 
breves palabras hizo resaltar el vacío que 
viene a llenar la Asociación y el incre-
mento que en pocos meses ha alcanzado. 
Después fué leída la Memoria en que 
el Comité constituyente da cuenta de la 
labor realizada desde la fundación de la 
Sociedad en el mes de marzo. 
A continuación se discutieron las mo-
dificaciones de los Estatutos, quedando 
aprobados los definitivos. 
Esta tarde será la segunda sesión; en 
ella se elegirá la primera Junta de go-
bierno. 
Un hcmenajealjeíedelaUfliófl 
Patriótica de la provincia _ 
B I L B A O . — A y e r , a mediodía, se ce£ 
bró un almuerzo íntimo como homen¿ 
al jefe de la Unión Patriótica provine^ 
Sr. González Olaso. . -i t 
Asistieron al acto el gobernador civi ^ 
ilustres personalidades. "le el 
E l conde de Casa Montalvo oír^c1.0 ieíc 
banquete, elogiando la actuación del j 
citado. f nnnndb 
E l gobernador civil también pronu 
un elocuente discurso dê  alto vaio^ 
líticogubernamental, asociándose a 
bor honrada, leal y patriótica del 1 
najeado y ensalzando los valores ^ 
ridos por los miembros de la um 
triótica de Vizcaya. c(7n-
Hizo un furioso y razonado ataqUMtiirlo 
tra los intrigantes, felicitando poi 
al Sr. Olaso. . , eS f 
También elogió a los o r g z n u ¿ w ^ 
asistentes al almuerzo, que resulto 
tima cordialidad. ^a-
E l agasajado, en breves palabra?, 
deció el homenaje, brindando poi ^ 
ña, por el Monarca, por el genera 
de Rivera y por Vizcaya. 
t a * * * 
La construcción de esc 
A L I C A N T E . — E l Ayuntamiento 
dará hará un « 1 ^ 0 J e 7 0 0 0 0 ^ 
vara la construcción ¿e varias esa 
2 6 s e P t i e n : l 1 t : ) f e 1 9 2 7 JE t v N O T I C I E R O , . 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
P á g i n a 7 
Los bueyes de carreta tienen su empleo adecuado, que 
no es precisamente el de la lidia 
E N M A D R I D 
pedrucho conf irma s u a l t e r n a t i v a con u n 
g a n a d o digno de l a c a r r e t a 
Tiene la corrida qué vamos a presen-' 
• el atractivo de confirmar en ella su 
Clternativa el valiente matador de toros 
Pedro Basauri (Pedrucho), actuando dv 
¿r\no Serafín Vigióla (Torquito) y de 
^tja-o,' Bernardo Muñoz (Carnicerito,). 
teeDta'n excelente recuerdo dejó en su 
?tii"a actuación, en la que cortó una ore-
^ Además, D. Miguel Cuchet, el ex-
êiente rejoneador, actuará en el primero 
j los siete toros que han de lidiarse, de 
J ganadería de D. Gabriel González, an-
"¿Q Sánchez Buenabarba. 
ra tarde está desapacible, y tan pron-
^ brilla el sol como amenaza lluvia. 
<y hacerse el paseo de las cuadrillas, 
1̂  cuatro y media, suenan palmas. 
La entrada es un lleno en el sol y un va-
cío completo en la sombra. Empiezan a 
lucir los gabanes de entretiempo y las ga-
bardinas y trincheras. 
El de rejones 
Cambia Cuchet de jaca después de ha-
¿er evoluciones que demuestran su maes-
tría como jinete, y se da suelta a "Minu-
to" negro, grande y abierto de cuerna, 
ĉude bien a los peones; pero no quiere 
nada con el jinete, a pesar de que éste 
5e acerca y consiente. 
Coloca dos rejones y cambia de jaca. 
Pone otro con la izquierda y otro con la 
derecha, saliendo alcanzada la jaca, aun-
que no herida. 
Echa pie a tierra, y después de unos 
cuantos pases, da un pinchazo hondo y 
delanterô , y el toro se echa, pero lo le-
vanta el puntillero. Saca Cuchet la es-
pada y tras dos intentos de descabello se 
echa el toro; vuelve a levantarlo el pun-
tillero; dos intentos más, se echa de nue-
vo y el puntillero acierta ahora al s«n-
mdo golpe. Se aplaude ai toro. 
Lidia ordinaria 
Primero.—"Monjito", entrepelao. 
Pedrucho trata de pararle los pies, ci-
ñéndose tanto, que sale trompicado. 
Se prueban los dos petos que quedaban 
pendientes. 
El toro, aunque no muy bravo, es de 
pucho poder y derriba con estrépito. 
Pastoret y Zoquita banderillean mal, 
pero pronto. 
Torquito cede los trastos a Pedrucho, 
y se escuchan palmas. 
Faena breve de muleta, achuchando el 
toro por la derecha, para media estocada 
caída y otra media en su sitio. Acierta 
al segundo intento y hay palmas. 
Segundo.—"Peregrino" de nombre y 
castaño de pelo; también de muchas arro-
bas y bien puesto de cornamenta. Impo-
ne respeto desde que sale. 
Carnicerito es el primero que se le acer-
ca en el primer quite, y escucha palmas. 
H toro se arranca de largo, pero sale 
suelto. Palmas a Torquito al colocar al 
toro en suerte después de un quite. F l 
bicho se duele al castigo. Palmas a Pe-
drucho,. que ha parado mucho en su quite. 
El toro está incierto y se arranca por 
idonde menos se le espera. 
Es condenado a fuego y cumplen el co-
metido Pachines y Jaén, que se ven apu-
rados, y son ovacionados por su valen-
tía. E l toro, cada vez más difícil y bus-
cando la huida; cuando se arranca jo ha-
ce siempre muy fuerte. 
Carnicerito se encuentra al toro con 
todas las agravantes de un manso. Solo 
con él, en tres tiempos, logra dominarlo 
y pararlo, y en cuanto cuadra, entra de-
recho y agarra una estocada casi entera 
y caída. Vuelve a entrar en terreno del 
toril y agarra un pinchazo. Repite con 
otro quedándose el toro y esperándolo pa-
ra no dejarle pasar. Acierta el puntillero 
a la primera y aplaude el público. Carni-
cerito ha matado uno de los toios más d-.-
fíciles que han salido este año de los chi-
queros. Pitos al toro y ovación al mata-
dor. 
Tercero.—"Colegial", negro bragao. Se 
arroja al ruedo un espontáneo con una 
muleta, que sabe torear, pero que demues-
tra tener mucho miedo, y que pasa a la 
enfermería sin que se dé cuenta el pú-
blico del por qué. 
E l toro es más largo y fino que los an-
teriores; pero también parece manso, hu-
yendo hasta de los capotes. Los toreros 
parecen hacer cuanto pueden para que el 
toro sea fogueado, y entre todos lo coa-
siguen. E s el segundo "tuesten". 
Crespito y Marquina, auxiliados por 
Añiló, cumplen bien y pronto. 
Pedrucho devuelve los trastos a Tor-
quito y éste se encuentra con un bicho 
manso que también busca la huida, pe-
ro al que el torero no alegra lo bastante, 
aunque está valiente y cerca. Una esto-
cada en lo alto, entrando corto y dere-
cho. Media echándose fuera y rompién-
dose el estoque. Dobla el toro y lo le-
vanta el puntillero; pero en seguida vuel-
ve a echarse. Palmas al matador. 
E n este momento sale el espontáneo de 
la enfermería conducido por dos guardias, 
y es llevado a la "delega". 
Cuarto.—"Soberbio", berrendo en ne-
gro. De presentación es bonito. Sale ve-
matando en tablas. Se arranca de lejos 
a los caballos dos veces; pero no quiete 
volverlos a ver. También es condenado 
a fuego. 
Los banderilleros cumplen lo mejor que 
pueden. 
Torquito empieza la faena en el 7, y 
tras cuatro pases por alto, entra a matar 
descordando al toro. Suenan algunos pi-
tos. 
Quinto.—"Mejicano", negiO bragao. 
No hay manera de pararle los pies, 
aunque Carnicerito hace todo lo posible, 
poniéndose en trance de ir a la enferme-
ría. 
También sale suelto en ra primera pu-
ya y repite la suerte en otras tres. 
Toreri y Jaén banderillean, aguantan-
do el primero un viaje peligroso, mar-
cando una salida en falso y colocando 
dos pares buenos, de valiente. 
Sin perderle la cara, aguanta Carnic?-
rito las tarascadas del bicho, al que no 
consigue dominar. Un pinchazo sin sol-
tar, otro en la misma forma, otro hondo 
en su sitio, media perpendicular, se echa 
el toro y vuelve a levantarse. Un intento 
de descabello, vuelvé a echarse el toro 
y vuelve a levantarlo el puntillero. íje 
repite la faena y descabella Carnicerito. 
Sexto ¡ y último!—"Ratonero", cho-
rreao en verdugo. 
Palmas a Zoquita, que torea muy bien 
a punta de capote. 
E l toro, manso y huido desde que sale. 
Pedrucho se hace aplaudir al pararle 
los pies. 
E l toro toma las reglamentarias sin 
grar\ codicia. 
Nacional coloca el mejor par de la 
tarde. E l y Zoquita son ovacionados. 
Pedrucho se encuentra con el mejor 
toro de la tarde, no porque sea bueno, 
sino por ser el menos fhalo. Empieza ia 
faena por altos y en redondo, muy cerca 
y confiado. Las dos primeras partes de la 
faena son aplaudidas con justicia, pues 
el muchacho demuestra dominio y volun-
tad. E n algunos pases expone mucho por 
aguantar demasiado. Con el estoque está 
desgraciado, dando trés pinchazos y media 
estocada. 
L a corrida ha sido, más que nada por 
el ganado, un aburrimiento desde el prin-
cipio hasta el fin, que duró desde las cua-
tro y media hasta las siete. 
E L S U P L E N T E 
¿ E D U C A I S V U E S T R A S H I J A S ? 
Carreras y enseñanzas prácticas. Visind nuestro local, el mejor de Madrid. Pro-
fesores, doctores, ingenieros, maestros y taquígrafos de las Cámaras 
A S O C I A C I O N P A R A L A E N S E Ñ A N Z A D E L A M U J E R . SAN M A T E O , 15. 
Matrícula, de diez a una; hasta 1.° de octubre. 
iCayetano, e r e s e l C i d a q u í y e n V a l l a d o l i d ! 
Ayer asistimos a la última corrida de 
íeria de la noble y simpática Pincia. 
Ocupaciones urgentes e inaplazables 
1105 privaron de presenciar las tres pri-
oras de abono, y ayer, aprovechando i n 
^arito, nos plantamos en Valladolid. 
El cartel lo componía dos novillos pa-
^ Simao da Veiga y seis toracos de 
'̂•ura para Valencia (en substitución de 
^§üero, que está lesionado), Niño de la 
âlma y Rayito. L a tarde, muy fría; l i 
^trada, todo lo contrario. 
* salieron los dos novillos para el por-
^gués, que no pudo lucirse más que en 
primero, por cuya causa la Empresa 
reció que la fiesta terminaría con otro 
ovillo de propina, embolado, para Simaó 
w Veiga. 
^ Y después de los dos novillos se lidia-
j?n' sin algo de particular, seis toros de 
mra, grandotes, bastotes y mansotes, que 
se prestaban a lucimiento alguno. 
rif*alfncia PasaPortó a sus dos adversa-
os de dos-estocadas caídas. Niño de h 
WÜ^' al s^undo (al que puso un par 
^eno y otro superior de banderillas), de 
^ Pinchazos y una baja, y Rayito, a! 
Cero, de un pinchazo, otro, otro, media 
Wrndlcular y atravesada y wn intento, 
.hiendo medio estoque en el cuel'o de 
a^. ^ e c i ó el quinto, castaño, alto de 
N a i y larg0 de cuello; es decir' c'on 
sin características de la raza: pero 
ni Z Aquel toro no ten'ia dentro 
- aplauso. Cayetano, con un visible 
exceso de voluntad, cogió las banderillas 
y clavó, al cuarteo, medio par, uno su-
perior y otso bueno, recibiendo un palo-
tazo en un brazo. E l de Ronda, que se 
había distinguido toda la tarde con capa 
y muleta, como el bicho no pasaba, le mu-
leteó por la cara, cerca y sereno, de pie y 
de rodillas, y en un desplante hincó am-
bas rodillas en la misma cara de la res; 
pero parte del público, no sabemos si por 
las actuaciones anteriores del Niño en ci-
ta plaza o porque se creen que es una sa-
cratísima obligación meterse con él, co-
menzaron a increparle y a gritar: "¡Que 
se vaya!" "¡Que se vaya!" Vamos, igual 
que el año pasado. E l Niña metió de pri-
meras un pinchazo, repitió cen otro me-
jor y a la tercera colocó media en el h > 
yo de las agujas que tiró por tierra a) 
miureño. 
Una parte del público sillo ?a faena fu-
riosamente; otros aplaudían con encarni-
zamiento, y el espada, cuando el toro fué 
apuntillado, se acercó a D. Julio Verdagué 
Mazarrasa, que ocupaba, con otros aficio-
nados de la corre, sendas barreras del 2, y 
les preguntó: 
—¿Se podía hacer más con ese bicho? 
Y sus amigos y admiradores respondie-
ron aplaudiéndole calurosamente. Cayetano 
fué al estribo en medio de una gritería es-
pantosa, mezcla de aplausos, silbidos y has-
ta alaridos. Vanos espectadores, tomárdclo 
a"broma, como si aquel toro no hubiese si-
do muerto mejor que muchos que val'tron 
a sus matadores frenéticas ovaciones, pidió 
la oreja para el espada. E l presidente la 
otorgó y Cayetano entró al desolladero por 
ella y se la entregó al Sr. Mazarrasa. 
Los que vamos siendo viejos y vimos en 
la patria de Zorrilla conducir a Guerrita a 
la cárcel y recordamos la última actuación 
del pobre Joselito en Madrid, despedido a 
almohadillazos, y el début de Belmonte en 
Valladolid, que salió de la plaza a pedrada 
limpia, ¿cómo nos vamos a extrañar de lo 
de ayer? ¿ N o estuvo el público muy injus-
to, pero mucho, con el torero? ¿ N o hizo 
éste, sin primera materia para ello, cuanto 
pudo por agradar a los espectadores ? ¿ Se 
comieron a los miuras los otros espadas? 
¡ Pues entonces! 
Ahora que Cayetano, como decimos antes, 
es el Cid, aquí y en Valladolid, porque 
tener al público en contra y hacerle fren-
te es una valentía entre heroica y épica; 
pero que conste que estuvo de su parte 
casi toda la razón. 
Y salió el sexto, grande y gordo, pero 
el único francamente bravo y noble de la 
corrida, y Rayito aprovechó la pera en 
dulce y la colocó con capa y muleta sus 
clásicos parones, que le valieron muchas 
palmas. E n este bicho. Cayetano, que es 
torero desde antes de nacer, realizó IM 
quite maravilloso de valentía, arte y tem-
ple, y entonces, sí; entonces aplaudieron 
tirios y troyanos, pero de firme 
Rayito pasaportó al último, cüya muer-
te brindó al ministro de Instrucción Pú-
blica, de una estocada baja. (Ovación y 
oreja.) Y cuando dejábamos miestra lo-
calidad, para volver a la corte, salía, ya 
a media luz, Simao da Veiga a dar el 
puntillazo a las famosas corridas pincia-
na^. 
L o dicho, Cayetano: eres el Cid en 
Madrid, en Alcañiz y en Valladolid. 
D O N P E P E . 
En Vista Alegre 
Seis novillos de Gumersindo Llórente pa-
ra el rejoneador Esquerdo y los diestros 
Bogotá y Salamanca. 
E l éxito alcanzado el aomingo último 
por el excelente caballista y notable rei».-
neador D. Gaspar Esquerdo le llevó de 
nuevo en la tarde de ayer a actuar en la 
carabanchelera plaza. 
Lo desapacible de la mañana influyó pa-
ra la abstención del público, que acudió a 
la corrida en proporción poco halagüeña 
para el éxito de la taquilla. 
E l cartel le integraban seis novillos de 
D. Gumersindo Llórente para el rejonea-
dor D. Gaspar Esquerdo y los diestros Bo-
gotá y Salamanca. 
A l defecto de bravura de los bichos le 
suplió el exceso de nervio, y por esta cir-
cunstancia hubo novillo que pareció bron-
co sin serlo. 
E l rejoneador Sr. Esquerdo clavó tres 
rejones ên su primer enemigo con buen 
estilo y en terreno difícil, aunque las mor-
tíferas lanzas quedaron desprendidas por 
carecer el bicho de morrillo. Echó pie a 
tierra y terminó con una entera. Con el 
segundo enemigo Esquerdo derrochó va-
lor y arte al clavar tres rejones superiorí-
simos y un par de banderillas colosal. Re-
mató su labor colocando un rejón de hoja 
de peral, del que dobló el novillo. Den 
Gaspar Esquerdo dió la vuelta al ruedo y 
fué despedido con una ovación. 
E n lo que podemos llamar parte seria no 
apreciamos nada más que una voluntad fé-
rrea en Bogotá, con tendencias a la con-
quista de palmas, las que consiguió en 
abundancia al pasaportar los cuatro novi-
llos destinados a lidia ordinaria, por ha-
ber quedado fuera de combate Salamanca 
al lancear su primer toro. 
Comenzó Bogotá su actuación con al-
guna torpeza, por falta visible de entre-
namiento; pero a medida que se iba desli-
zando la fiesta el diestro se crecía en tales 
términos que cortó las orejas del segundo 
y tercer novillo, a los que tumbó de mag-
níficas estocadas, y dió la vuelta al ruedo, 
recogiendo palmas. 
E n el que cerró plaza realizó una boni-
ta faena de muleta, en la que sobresalieron 
dos soberbios pases de pecho. Despachó a 
este bicho de dos superiores pinchazos y 
media bien administrada. 
Picando se distinguió Gorrión, y bre-
gando y con los palos, Rafa y Loquillo, y 
esto fué todo. 
D O N P R U D E N C I O 
En provincias 
E N Z A R A G O Z A 
Toros de Murube, para Márquez, Cagan-
cho y Gitanillo de Triana. 
ZARAGOZA.—Se ha verificado ayer 
una gran corrida extraordinaria, con seis 
toros de doña Carmen de Federico, para 
Márquez, Cagancho y Gitanillo de Triana. 
Primero.—De presentación corriente y 
recogido de pitones. Márquez lancea en dos 
tiempos, valiente y adornado. Cuatro varas 
y los matadores se lucen en los quites, so-
bre todo el madrileño, que luego clava tres 
pares superiores de banderillas, particular-
mente el último. Con la muleta da pocos 
pases y arrea una delanterilla y un desca-
bello. (Palmas.) 
Segundo.—De igual tipo que el anterior. 
Cagancho bailotea unos lances, saliendo 
achuchado. Dos varas, un morronazo y en 
quites sólo uno precioso de Márquez. Des-
pués de tres pares buenos de banderillas 
a cargo de los peones, Cagancho trastea 
desconfiado, y entrando mal suelta una per-
pendicular y descabella al segunda intento. 
(Pitos.) 
Tercero.—Mayor que los anteriores. Gi-
tanillo torea ceñido y artista, siendo aplau-
dido. 
E l tercio de varas, compuesto de cuatro, 
resulta animado por parte de los matado-
res. Los banderilleros cumplen, y Gitani-
llo, con los pies clavados en la arena, da 
tres pases altos inmensos; continúa con pa-
ses de todas marcas, suena la música en 
honor del trianero y éste corona su gran-
diosa faena con un estoconazo, saliendo 
prendido; descabella a la segunda y hay 
ovación, orejas, rabo y repetidas salidas a 
los medios. 
Cuarto.—Márquez le saluda con unas ve-
rónicas ceñidísimas, recetadas con valentía. 
Cuatro varas, y en los quites son aplaudi-
dos Gitanillo y Márquez. Antonio clava 
dos pares medianos; con la muleta no se 
luce tampoco, porque el murube está mu/ 
quedado, y atiza media delantera y remata 
con un bajonazo. 
Quinto.—Cagancho baila con el capote 
unos lances pueblerinos, demostrando gran 
ignorancia. Los cuatro puyazos de regla-
mento y nada en quites, como no sea los 
constantes abucheos del público a Cagan-
cho. Joaquín muletea ignorante y miedoso, 
y entrando mal atiza un sablazo que hace 
doblar a su enemigo. (Bronca enorme.) 
Sexto.—Continúa la bronca a Cagancho. 
Gitanillo lancea vulgarmente. En las tres 
varas que toma la res son aplaudidos al 
quitar el de Madrid y Gitanillo. Mal ban-
derilleado el cornúpeto pasa a manos de Gi-
tanillo, que realiza una faena superior, com-
puesta de pases altos, naturales y moline-
te?. Cuatro pinchazos, haciéndolo él todo, 
y un descabello a la segunda. (Ovación y 
salida en hombros.) 
Resumen: Márquez, trabajador; Cagan-
cho, infernal; Gitanillo de Triana, supe-
rior, 
' E N P A L M A P E M A L L O R C A 
Novillos de Carreros. 
P A L M A \)K M A L L O R C A . — L o s no-
villos de Carreros, bravos. 
Se lidiaron en primer término dos be-
cerros, que pasaportó Quinito Coldenney, 
que 'estuvo bien. Cortó una oreja. 
Después se las entendieron con cuatro 
novillos Enrique Belenguer (Chatet) y 
Baltasar Tato. 
Chatet toreó artísticamente con el ca-
pote. Colocó cuatro excelentes pares de las 
cortas y realizó dos grandes faenas de 
muleta, matando a sus dos enemigos de 
sendas estocadas. Cortó dos orejas y un 
raho y escuchó delirantes ovaciones. 
Baltasar Tato, muy valiente con capote 
y muleta. Cortó también orejas y escuchó 
grandes ovaciones. 
E N B U R G O S 
Novillos de Cobaleda, para Jaime Noaín. 
BURGOS.—Et) Bclorodo, pueblo de es-
ta provincia, se ha celebrado una corrida 
de novillos, habiéndose lidiado cuatro de 
Cobaleda, que rueron» bravos. 
Jaime Noaín, único matador, gustó mu-
cho. Corló cuatro orejas y .dió otras tan-
tas vueltas al ruedo. 
E N B A R C E L O N A 
E l Espontáneo tiene arte y miedo. 
B A R C E i O X A . — C o n flojísima entrada 
se ha edehrado un festejo taurino mixto. 
L a primera parte, a cargo de los Cha-
rros Mejicanos, resultó animada. Estos ar-
tistas, como en el día de su presentación, 
realizaron trabajos variados, escuchando 
muchos aplausos. 
Gómez terminó con el bec^/ro enlazado. 
E n la lidia ordinaria se destacó Espon-
E l notable caballista y rejoneador don 
Gaspar Esquerdo dando la vuelta al rue-
do y escuchando una imponente ovación 
después de su triunfo en la plaza de 
Vista Alegre. 
táneo, al que, si bien se le observó falto 
de valor, puso de manifiesto un gran esti-
lo de torero. Escuchó muchos aplausos 
en sus dos toros. 
Currito de la Cruz se le notó muy 
verde para actuar en la Monumental. No 
pasó de regular. 
Rafaelito quedó muy bien; pero su ex-
cesiva nerviosidad hizo que se desluciera 
su trabajo. No obstante, fué muy aplau-
dido. 
Fueron retirados al corral el segundo 
novillo y el quinto bis. E l público salió 
satisfecho de la fiesta. 
E N A L I C A N T E 
E l ganado fué malo. 
ALICANTE.—Novi l los de Flores, man-
sísimos, cualidad que hizo estrellarse los 
buenos deseos de los diestros. 
E l rejoneador D. Alfonso Reyes despa-
chó a sus dos enemigos, pie a tierra, des-
pués de clavar varios rejones. Cortó la 
oreja de su segundo enemigo. 
Los novilleros Rafael Barbera y Niño 
de la Alhambra estuvieron bien. E l segun-
do cortó la oreja del primer toro suyo. 
E N LOGROÑO 
Novillos de Villarroel, para Cañero, José 
Iglesias y Pedro Montes. 
LOGROÑO,—Se ha celebrado la novi-
Ibicia de feria, habiéntíese lidiado toros de 
Villarroel, que resultaron grandes y difíciles. 
Cañero tuvo que luchar con las malas con-
diciones de sus enemigos, no habiendo lo-
giado el lucimiento. 
José Iglesias realizó dos faenas de muleta 
valientes y de dominio, demostrando ser un 
gran torero. Colocó a su segundo enemigo 
trc1". suporiorísimos pares de banderillas; fué 
muy aplaudido a la hora suprema. 
• Fcdní) Montes, regular. 
E N T A R R A G O N A 
Corrida mixta. 
TARRAGONA.—Se hn celebrado una co-
rrida mixta, habiendo actuado en primer tér-
mino el novillero Raí;'/?! Moreno, que es-
tuvo superior en todo, i>asaprtando dos no-
villos de Anastasio Mnrtm. 
I os diestros Manuel Martínez, Ventoldrá 
y 1 ucntes Be jarano se las entendieron con 
seis toros de Palha, que resultaron buenos. 
Llartíncz, superior en su primero, habien-
do resultado cogido por su segundo, y con 
un puntazo, al parecer, leve, 
"•'cntoldrá estuvo nn\y bien en los dos su-
yc-í, 
Fuentes Bejarano, suprrior en el primero 
y bien on el que cerró plaza. 
E N A L A R I N 
Cinco novillos de Palha y uno de Moreno 
Santamaría, para Tomás Jiménez, Romero 
Freg y Habana. 
A L A R I N — S e han lidiado cinco novi-
llos de Palha y uno de Moreno Santama-
ría por los diestros Tomás Jiménez, que 
estuvo superior en su primero y bien en 
su segundo. 
Romero Freg, muy valiente en uno y 
magistral en otro, lo mismo con el capote 
que en banderillas. Colocó tres pares su-
periores. Con la muleta realizó una faena 
colosal, que remató con un soberbio vola-
pié. Cortó las dos orejas y el rabo. 
José Cátala (Habana), valiente. Sufrió 
varios revolcones, sin consecuencias. 
E N B I L B A O 
Plaza de Vista Alegre. 
B I L B A O . — A las cuatro y media dió 
comienzo la corrida anunciada. / 
Los dos primeros toros fueron para .el 
rejoneador Pedro Lecumberri. Este no pa-
só de regular en su labor, habiéndose de-
jado herir la jaca que montaba al intentar 
poner el primer rejón. 
Cambió de cabalgadura, y sobre un ja-
melgo escuálido colocó cuatro rejones, 
siendo pasaportado el bicho por el sobre-
saliente Monet, que estuvo desgraciado. 
En lidia ordinaria se jugaron cuatro to-
ros, dos de Villagodio, uno de Pedrajas y 
otro de Buenabarba, 
Los bichos resultaron bravos, excepto el 
segundo, que fué fogueado. 
L a Rosa y José Paradas, que eran los 
matadores, no hicieron nada digno de 
mención. 
L a tarde, lluviosa, y el público, abu-
rrido. 
E N V A L E N C I A 
Carratalá y Pérez Soto cortan orejas. 
V A L E N C I A . — E l ganado de Muruve, 
bueno. 
Sussoni, bien en sus dos toros. 
Carratalá, superior en su primero, del 
que cortó la oreja; bien en su segundo. 
Pérez Soto cortó al oreja de su segun-
do, y en su primero hubo también peti-
ción del mismo apéndice. 
Fué sacado en hombros. 
E N P E Ñ A A G U I L E R A 
¡No tienen rivales! 
Recibimos el siguiente telefonema de un 
corresponsal anónimo: 
" T O L E D O . — E n Venta de Peña Agui-
lera se lidió ganado del marqués de Mú-
dela. 
Avellanos, que salía a torear con la he-
rida abierta, estuvo colosal. Cortó dos ore-
jas y rabo. 
Manolo Reyes estuvo superior en los 
dos. Cortó orejas y rabos. 
Ambos salieron en hombros." 
En el Extranjero 
E N N I M E S 
Zurito cortó una oreja. 
N I M E S . — L o s toros de Albaserrada, 
buenos. 
Chicuelo, colosal toreando y muy hábil 
con el estoque. Escuchó grandes ova-
ciones. 
Zurito, muy valiente. Realizó faenas 
oleadas por el público, cobró dos magnos 
volapiés, cortó orejas y salió en hombros. 
Andaluz, muy bien en todo. 
Una estatua en honor de Ri-
cardo Torres, Bombita, e in-
auguración de un sanatorio 
La Junta directiva de la Asociación Bené-
fi. a de Auxilios Mutuos de Toreros, cuya 
piesidencia ostenta D. Marcial Lalandí, cuyo 
celo es digno del mayor encomio, firme en 
su propósito de atender a los socios de dicha 
entidad, lia trabajado constantemente, consi-
guiendo construir un Sanatorio para sus afi-
liados, y cuya inauguración se verificará el 
día 28 del presente mes. 
También ha querido la Junta rendir un 
tributo de gratitud iít fundador de dicha 
Asociación, Bombita, erigiéndole una estatua 
en el mismo Sanatorio, y entregar una me-
dalla de honor al actual presidente. 
E l acto promete ser muy solemne. 
Finito se despide 
No alarmarse; no >,? retira del torco; es 
que Finito de Valladolid ha embarcado para 
América, y antes de partir nos ha puesto 
en Barcelona, punto do su embarque, el si-
guiente telefonema: 
"Al embarcar para Caracas, se despide de 
!a Prensa y de la afición madrileña, Ft-
ni-o." 
S U C E S O S D E L DOMINGO 
Las travesuras infantiles. 
En la Casa de Socorro del distrito corres-
pondiente fué asistida de lesiones graves la 
niña de seis años María Arce Fernández, 
por haberse caído casualmente en su domi-
ci'io. Doña Urraca, 12. 
Sirvienta infiel. 
Una señora, llamada doña Esperanza Me-
lendez, que vive en la avenida de Pi y 
Margall, número 7, guardaba bajo la almoha-
da un titulo de la Deuda, de 500 pesetas. 
Ayer, cuando fué a buscar el papelito en 
su original escondite, recibió la desagradable 
sorpresa de que ya no estaba allí. Como esta 
s?ñora no cree en las desapariciones por 
arte de magia, ha sospechado que en dicha 
desaparición tenga una parte importante la 
doméstica que tiene a su servicio. 
Por ello dió cuenta a üas autoridades de 
lo ocurrido, por si :< puede averiguar el 
paradero del papelito. 
Chocan dos automóviles y resulta 
lesionado un joven. 
En lia calle de las Hileras, esquina a la 
del Arenal, chocaron ayer los "autos" nú-
meros 20.532, de la matrícula de Madrid, que 
conducía Rafael Porras, domiciliado en la 
cade de Fernández "Ossorio, número 2; y el 
2.<.i7S. guiado por Agustín Nieto, que vive 
en Ha calle de San Ildefonso, número 3. 
A consecuencia del encontronazo, uno de 
ellos fué a parar contra la fachada de una 
tienda de la calle del Arenal, número 24, 
prcauciendo lesiones de. alguna consideración 
a un transeúnte, llamado Víctor Segovia Ca-
ballero, que vive en ¡a calle de San Quin-
tín, número 8. 
E l lesionado fué conducido a lia Casa de 
Socorro del distrito, donde se le apreciaron 
heridas que fueron calificadas de pronóstico 
reservado. 
Los autmóviles sufrieron desperfectos de 
importancia y daños en la portada de ia 
tienda, que fueron valorados en 100 pese-
tas. 
E l Juzgado de guardia intervino en el 
acunto. 
Los niños que juegan. 
Sebastián Fernández Redondo, de nueve 
años, que vive en Mediodía Grande, número 3, 
ha sido asistido en la Casa de Socorro del 
distrito correspondiente, por haberle empu-
jado otro niño, cuyo nombre desconoce, en 
el cerrillo del Rastro, 
Sufre lesiones graves en di brazo izquierdo. 
Una denuncia. 
Antonia Manjón Bnrja, de cuarenta y dos 
años, que vive en Bravo Murillo, 103, ha 
denunciado a Florencia Sacristán, que ha-
bita en Ponrano, 43. pcf no haberla devuelto, 
a pesar del tiempo transcurrido, una sábana 
que la prestó para que la usara como telón 
tíntmatográfico, petición que la hizo para 
este objeto Florencia, Esta ha dealarado ante 
la Policía que no se ruega a devolvérsela, y 
que lo hará tan pronto como termine la pelí-
cuk, que es de 1 30 episodios! 
Retraso de trenes. 
La estación del Norte comunica a k Di-
rección de Seguridad el retraso de varios 
trenes. 
No se detallan las causas del retraso. 
Bicicleta insegura. 
En la carretera de E l Pardo se cayó de la 
bicicleta que montaba Angel Casas Caree 
Sufrió la fractura de un radio, el suyo, 
110 el de la bicicleta. 
Un valiente precoz. 
José Luis Serrano, de catorce años, natu-
ral de Granada, hizo varios disparos contra 
Lucio Ruiz por agredir a su madre. 
Lucio resultó lesionado levemente. 
i i^ i i i t r tHi i^ i i i i i í t i j i i i i i r i fHi i i i i i | tn iH^^ 
¡ M a t r i m o n i o s f e l i ces ! 
lo serán aquellos que encarguen sus par-
ticipaciones de boda en la papelería de 
Arenal, 10, gran surtido, precios baratos. 
M U E R T E S E N T I D A 
Ayer, domingo, a las diez menos cuarto 
de la noche, falleció D. Pascual Gil Sán-
chez, jefe superior de Administración ci-
vil del Ministerio de la Gobernación y jefe 
de la Sección de Orden Público. 
L a muerte del Sr. Gil Sánchez producirá 
al ser conocida en Madrid general senti-
miento, por tratarse de un funcionario mo-
delo, que por su laboriosidad, honradez y 
singulares dotes de inteligencia supo cap-
tarse las simpatías de todos. 
A la familia del finado acompañamos en' 
su dolor y les expresamos nuestro senti-
miento. 
E l entierro se verificará mañana, mar-
tes, a las doce de la mañana. 
C e n t r o I n s t r u c t i v o de l 
O b r e r o 
Continúa abierta la matrícula para las dis-
tintas clases de enseñanza que sostiene esta 
antigua y acreditada Sociedad de instruc-
crón y educación de la clase obrera y co-
mercial, que son: 
Instrucción primaria para niños, ídem para 
adultos, solfeo, piano, corte1 y confección de 
prendas, labores y bordados a máquina, en-
cajes, confección de sombreros, francés, in-
glés, gramática, aritmética, cálculos mercan-
tiles,̂  teneduría de libros, caligrafía, taqui-
grafía, mecanografía, geometría, dibujo geo-
métrico^ dibujo artístico, correspondencia y 
legislación mercantil, etc., etc. / 
La matrícula, que es de seis pesetas por 
asignatura, por todo el curso, podrán splí-
cuanla los interesados en di domicilio social. 
Atocha, 27, segundo, todos los días, de siete 
a diez de la noche, hasta e 30 del actual. 
: » ; : : t » » i ! t : » » i » » i » n n t « m n m « m 7 y : > ^ m i 
U n folleto in teresante 
Muy bien editado, hemos recibido un fo-
líelo, en el que se publican los acuerdos del 
Congreso de la República de Cuba sobre la 
reforma de la Constitución y el mapifiesto 
dirigido al país por tí Presidente de la 
bella isla, general Gerardo Machado. 
Agradecemos muy de veras el obsequio, en-
viando con estas líneas un saludo al gran 
amigo de España Excmo. Sr. D. Mario 
GíMna Koilhy, embajador de Cuba 
. m í m t m n m m m m m « « « m m m m m » n m « 
l)N HOMBRE DE NEGOCIOS 
Ha llegado a Madrid nuestro particular 
amigo el opulento propiotaricr e inteligente 
hombre de negocios Mr. Paad Ranouil que 
en breve regresará a Tánger y Casablanca. 
Le deseamos una feliz estancia entre nos-
otros. 
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N o t a s a l i c a n t i n a s 
Gestiones del gobernador. 
A L I C A N T E . — E l gobernador civil de la 
provincia está realizando gestiones para con-
seguir que en el Hospital Provincial, que se 
esta .construyendo actualmente, tse instale, 
convenientemente dotada del radium necesa^ 
no, una sección especializada para la cura 
del cáncer. 
E l gobernador, general Bermúdez de Cas-
ro, cuenta para esto con la cooperación de 
la mayoría de los Ayuntamientos y otras 
entidades, que le lian ofrecido su concurso 
para esta obra altamente humanitaria. 
Una procesión. 
Esta tarde se celebró la procesión en ho-
nor de Ja Virgen de la Medalla Milagrosa, 
asistiendo mdes de fieles, y siendo presidick 
por las autoridades, resultando un acto so-
lemnisimo y de gran brillantez. 
TINTORERIA AMERICANA 
R O N D A D E V A L E N C I A , 6 y 8. 
Acabamos de instalar nueva maqui-
naria para limpieza a seco, entrega-
mos en cuarenta y ocho horas. 
P á g i n a 8 K T v N O T I C I E R O 2 6 s e p t i e m b r e 
—Adiós, Tertuliano. Pero ¿es que no 
me has visto? 
—Rediez, D. Eudoxio. Pero ¿cómo me 
iba a figurar que usted venia por el Bar 
Quito? 
—He debutado hoy, porque es que el 
café adonde yo asistía antes lo ha toma-
do a traspaso un sordomudo, y como no 
se entera de las reclamaciones que le ha-
cemos nos está dando un caté que no sirve 
ni para quitar las manchas. Y a ti ¿qué es 
lo que te ocurre que te veo tan emocio-
nado? 
—Que vengo de presenciar un ensayo 
de " L a villana" y se me han saltao cuatro 
botones del chaleco, de pura satisfacción. 
—¿Está bien? 
—Está superior. 
—¿Y cuándo se estrena? 
— E l 30, sin falta. Y ya verá usté, don 
Eudoxio. Se le ha ocurrido a Paco Torres 
un truco... 
-—¿Reflectores a lo Pitoeff? 
—No; que el autor de la obra no dirige 
la orquesta. 
—¿Y cómo se van a arreglar para el 
""charlestón" ? 
— ¡ D o n Eudoxio, que hablamos de Y i -
yes! 
~—Perdona, hombre. 
— Y , que esta vez se ha "volcao". ¡ V a -
ya partitura y vaya..., y vaya usted a ver-
la ! Es lo mejor que ha hecho el maes-
tro, y cuidao que ha hecho lo suyo. A mí 
cuando quiera verme vaya usted a la Zar-
zuela. No me pierdo un ensayo. Como que 
ya me toman por uno del coro de caballe-
ros. 
—¿Y la interpretación?... 
—Colosal. 
•—¿Y el decorado? 
—Una tontería. De Alarma, de Barcelo-
na, y de Martínez Garí; el vestuario, de 
París; el "atrezzo", de Vázquez; la or-
questa, del Real, y la dirección escénica, 
de Antonio Palacios, que con lo pequeño 
que es ha resultado un gigante en esos me-
nesteres. 
—No sabes cuánto me alegro de eso que 
me dices. Y en Pavón, ¿qué proyectos tie-
nen? 
—Revistas. 
—¡Hombre! ¿Revistas en Pavón? Eso 
es lo mismo que ir a vender gabanes de 
pieles al Ecuador. 
—Puede que tenga usted razón, D. E u -
doxio; pero es que esta temporada vamos 
a tener revistas hasta en los andenes del 
"Metro". 
—No me extrañaría, porque hay "me-
tropolitanas" que ya las quisieran muchos 




— E l miércoles inauguración de la tem-
porada con la revista del popular Alonso 
"Noche loca". 
— E l que se va a volver loco va a ser el 
público de Madrid. 
— Y que lo diga usté, porque D. Paco 
ha "dao en la yema", que decimos los in-
gleses. 
— ¡ A h ! Oye: ¿has visto bailar a Harry 
— L a duda ofende. Ese tío no es un 
hombre, es un peón. ¡ Chavó cómo baila! 
—¿Y qué preparan en Martín? 
—"¡Hasta la tumba!" 
—¿Te vas a suicidar? 
—No, hombre; es el título de una obra 
tíe Paco Torres y Antonio Estremera, que 
se está ensayando, y que creo tiene la 
gracia por toneladas. 
—¿Y la música? 
—Del maestro Díaz Giles. 
• »—No me suena. 
—No le sonará a usté el nombre, pero 
ya verá lo que le suena la música. Paco 
Jorres se ha propuesto este año abrir las 
puertas de su teatro a la gente nueva. 
—No sabes. Tertuliano, b que me ale-
gro. 
—¿Tiene usté alguna obrita embote-
llada? 
— L a que me corresponde, como a todo 
¡español, y once más. 
—¿Y dónde piensa usté descargar ese 
nublao ? 
— Y a hablaremos de elio. Ahora di me 
qué hay por el Circo de Price. 
—Una "pochez". Ese Sánchez Rexachs 
es el diablo, y Elroy, el hombre de los 
pies maravillosos, una maravilla. 
— A propósito, ¿qué hay por Maravi-
llas? 
—Pues nuestra consecuente amiga la 
Preciosilla. 
—¿ No iba a Chueca ? 
—Sí; pero a ver la función. 
—Pues yo estaba en Pidcux el día del 
contrato. 
—Usté estaría en Pidoux, pero ella está 
en Maravillas. 
—¿Hasta cuándo? 
— E l lunes próximo hablaremos. 
— Y en el Alkázar, ¿qué ocurre? 
—Que no saben qué hacer. Querían en-
sayar "Papá y mamá", de Manzano; pero 
parece ser que la obra es una continua-
ción-de "Don Elemento" y la Empresa 
teme que se repita la broma y por segun-
da vez se le desencadenen los elementos. 
—¡ Tertuliano! 
—Estamos solos. 
—Bueno, oye: y el público ¿adónde va 
ahora ? 
—A Eslava y a Chueca, que llena a dia-
rio con "Las aviadoras", a pesar de haber 
pasado la obra de las cien representacio-
nes. 
—¿No es hoy cuando celebran el home-
naje a la Aviación española? 
—Esta noche, a las diez y media. Y a 
más de "Las aviadoras" toman parte en ia 
función la orquesta argentina Pizarro, ei 
inspirado poeta López Alarcón y la ban-
da de Covadonga. 
—Puede que vaya. 
—Si encuentra usté billete. 
1—¿Hay tanta expectación? 
— Y es natural. A más del programa que 
le he comunicado, los autores de la obra 
entregarán a una Comisión de Aeronáu-
tica un artístico pergamino con el himno 
dedicado a nuestros bravos aviadores. 
—No sigas. Tertuliano; asisto, aunque 
tenga que estar de pie. ¿Qué más hay por 
esos teatros? 
—Señor Eudoxio, con todo el respeto 
que se merecen sus canas (teñidas, pero 
¡canas al fin), tengo que manifestarle que 
I lleva usté media hora preguntando y no 
' se ha dignao comunicarme ni una mala no-
i ticia. 
— E s que la que tengo es de un calibre 
que estaba dudando si decírtela o no. 
—No me intrigue usté, que me pongo j E E 
muy nervioso y me da por no ir a dormir srs 
a casa. ' 
—Pues agárrate a ese velador, que pa-; S S 
rece que es bastante sólido. ^ 
—Venga ya, hombre. S E 
—Muñoz Seca y "Azorín" están escri- 55E 
hiendo, en colaboración, una comedia "me-, ^ 
tiéndose" con los críticos. 5 = 
—No me tome usté el flequillo, Sr. E u - ; ~ 
doxio. que soy padre de familia. i E S 
—Te estoy hablando en serio. Y es más, l E S 
hasta conozco una escena, que no te la di-1 ~ 
go porque, como esto es que me lo han J ~ 
contado, a mí no me gusta responder mas | EES 
que de lo que he visto. 
—Sin embargo, dígamela usté. 
—Te advierto que si luego no resulta 
verdad yo no respondo. 
—Ande ya, hombre. 
—Pues verás. E s un padre que tiene un 
hijo tan trompo que intenta dedicarlo a 
toda clase de oficios y carreras, y todo in-
fructuosamente. E l angelito no sirve para 
nada. E l padre se conduele de ello a un 
amigo íntimo, y éste, después de reflexio-1 = ~ 
nar unos instantes buscando qué podría ¡ = 
hacerse con aquel muchacho, le dice al pa-
pá: "Oye, ¿por qué no le dedicas a críti-
co de teatro?" 
—¡ Mi madre! ¡ Eso es muy gordo! 
—Lo gordo es que el muchacho se de-
dica a crítico... ¡ y sirve! 
—¡ No se canee usté de mí, Sr. Eudo-
xio ! Eso no se le ha ocurrido a ninguno 
de esos señores. 
— Y a te he dicho que yo no respondía de 
que fuese cierto. 
—Que en la Comedia ensayan " L a sopa 
boba", de Paso (padre e hijo); que Aba-
tí tiene una comedia destinada al teatro del 
Centro (o sea Calderón) para la Ladrón 
de Guevara y Riveíles; que Arniches está 
trabajando a todo "meter", ya de regreso 
de su excursión por el Extranjero, y que 
una de las obras que primero dejará listas 
es " L a ricachona"; que los del Infanta 
Isabel ya están a punto de debutar; que 
Antonio Paso les ha prometido la obra de 
Pascuas; que González del Toro otra,, y 
que..., que yo no me acuerdo de nada más. 
—¿Y de provincias? 
—Que Ozores... 
—¿Pero Ozores no está en Chueca? 
—Deja acabar. Que Ozores, que no se 
conforma con el sueldo de "divo" que se 
está llevando de Chueca, pues ha tenido la 
vista de contratarse a tanto por ciento, ha 
enviado a provincias una compañía que 
capitanea su esposa, Luisa Puchol, con 
Ros. 
—¡ Pero cómo! ¿ L a Puchol con ros ?,.. 
¡ Estará monísima! 
—¡ Estará para ^partirte a ti el cráneo, 
idiota! Me refiero a Ros, e! meritísimo ac-
tor, que va de primera figura en la com-
pañía. 
—Bueno, hombre; no se ponga usté así. 
Y siga usté hablando. 
—Amigo Tertuliano, no me hables en tu 
vida; los juegos de palabra son como los 
juegos de cama. Se toman con mucha "kle-
gría, pero resultan Cards en la tienda, aun-
que no sean de encajes. Se ha roto nues-
tra amistad. Hemos terminado. 
E L C U R I O S O I M P E R T I N E N T E 
Los ferrocarriles del Estado en la zona de 
Protectorado en Marruecos y las compañías 
teatrales 
Una baja y dos a'tas 
Ha presentado la dimisión del cargo de 
redactor de este periódico nuestro querido 
amigo Manuel Merino, entrando a formar 
I»rtc de esta Redacción los festivos escri-
tr res Enrique García Alvarez y José de 
Lucio. 
Al dar la noticia del ¡npreso de estos 
dos aplaudidos autores, a' mismo tiempo que 
lo celebramos por nuestro penVxl'co, felici-
tamos a los lectores, que en el pracejo y 
fe!íces ocurrencias de ambos han de encon-j 
trar un nuevo y agradable entretenimiento. 1 
Así procuramos en todo momento corres-
ponder al favor que. cada día en aumento, 
1:05 viene dispensando el público. 
Para hombres 
Ayer, ventriiflo: hoy. enjuto: es que uso 
la Faia de Justo 
C A R M E INI, 
Por la Dirección General de Marruecos y 
Colonias se ha comunicado a la Sociedad de 
Autores Españoles la siguiente disposición: 
"Presidencia del Consejo de Mililitros.— 
Dirección General de Marruecos y Colonias. 
Marruecos. Número 156.—Vista la instancia 
por V. S. presentada como director gerente 
de la Sociedad de Autores Españoles; te-
niendo en cuenta el informe favjrah1.:; de los 
organismos competcuU's, se ha resuelto por 
la Alta Comisaría do España en Marrue-
cos que, en los ferrocarriles de la zona que 
explote el Estado en la actualidad o pueda 
explotar en lo sueseivo, se haga ;a bonihea-
ción del ,50 por 100 del importe de ¡os hillc-
tcs a las compañías teatrales que en excur-
sión artística recorran la zona. Lo que de 
Real orden me complazco en comunicar a 
V. S. para su conocimiento y efectos.—Dios 
guarde a V. S. muchos años. Madrid, 8 de 
septiembre de 1927.—P. D., el director gene-
ra, P. A., Luis Orgac. (Rubricado."»—Señor 
director gerente de la Sociedad de Autores 
Españoles." 
La solicitud a que se refiere esta comuni-
cación fué elevada al director general de Ma-
rruecos y Colonias por el Sr. Linares Be-
cerra, director gerente de la Sociedad de Au-
tores Españoles, teniendo en cuenta unas ob-
servaciones heehas sobre este particular por 
P A S A T I E M P O S 





C A L C U L O S L I S O N J E R O S 
235 326 
X 2 642 
470 968 
A C T O R - C A R T A 
1 0 , c .a 
LABORATORIOS 
Químicos. Insla'ación completa de anaratos v 
accesorios. ANALISIS CLINICO. INDUSTRIA 
QUIMICA GENERAL Pídanse catálogos, pro-
yectos v presunuestos, 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
P R I N C I P E 7, 
Madrid. dODRA, 
C U A D R A D O 
0 0 0 0 
Susbstituir los cems por letras, para que 
se lea horizonta/1 y vetticalmente: i.0 En el 
juego de ajedrez. 2.0 En algunos teatros. 
30 Medio de comprobación. 4.0 Animal. 
5." Extravagantes o poco comunes. 
C H A R A D A 
Está prima-á;s la todo; 
el dueño se desespera; 
pero no murta por eso 
a darse un tercia-primera. 
Las soluciones, en el número próximo. 
K DE T 
D. José López y López, prestigioso perio-
dista y representante de la Sociedad de Au-
tores en Tetuán. 
Al hacer público el acuerdo para conoci-
miento de actores. Empresas y entidades inte-
resadas, la Sociedad de Autores Españoles 
tiene el honor de rendir por medio de la 
Prensa el testimonio de su gratitud al ex-
celentísimo señor conde de Jordana. 
G A C E T I L L A S 
MARTIN.—Hoy, h nc;. a las seis y me-
día. " E l espejo de las duncellas" y "Todo 
el año es Carnaval", A las diez y media, 
"Todo el año es CarnavaJ" y."Los cuernos 
dol diablo", tomando parte el notable baila-
rín, "as" de los bailes excéntricos. Harry 
Wills. Vaya usted a Martín, donde están 
las 40 más bellas segundas tiples. 
<* « « 
MARAVILLAS.—Exito enorme de la su-
gestiva "estrella" Preciosilla y de las gran-
des atracciones Diany y Pedro y Sisters G. 
Hry debut de Faust and Peppy y la caa-
ci'.nista Rosita Alonso. Está noche, a la vista 
del público, y ante notario, se cerrarán los 
"Sobres Heraldo", coi respondientes al ori-
girai concurso, organizado por este popular 
diario. 
, * * * 
ROMEA.—Compañía de operetas y revis-
ta?, bajo ía dirección de Salvador Videgaín. 
L:sta de la compañía; "Vedettes": Herma-
nas Pinillos. Primen tiple: Conchita Cons-
tanzo. Primera bailarina: Antoñita Torres. 
T ples: Eugenia Prado;. Elena Cánovas, Con-
chita Rey, Adelita Adrián. Tiples: Milagros 
Fortuny y Nena Rubéns. Bailarinas: María 
Ros y Luisa Quirós. Segundas tiples: Con-
suelo Rodríguez, Carmen Moreno, Julia Ra-
m'-ez, Marisol Márquez. Margarita * Rubio. 
Emilia Mciía. Consuoio Quijano y Confíelo 
Piñero. Primeros actores: Salvador Videgaín 
y Pedro Barreto. Actor • José Alvarez Lepe. 
Actor cómico: Alady. Tenor cómico: Angel 
Pcdondo. Atracciones; Manolo Titos, 8 Has-
tings Girls. Ruth Baylrvn. danzarina excén-
tnra; Paramount Orchestre. 20 orofesores de 
oroucsta. Maestros directores: Emilio de To-
rre y Luis Barta. Apuntador: Angel Moreno. 
Vestuario: Casa Paquita, de Barcelona. F i -
mnines de Alvaro Rr:ana. Atrezzo: Vázquez 
Hermanos. Peluquería: Mingo. Decorado: 
T. Martínez Garí. Archivo: Sociedad de Au-
lo.^s Españoles. 
Próxima inauguración, ron el estreno il -
la revista en 10 cuadro* "Noche loca", lihro 
ck- Joaquín Vela y J. Campúa, música de! 
r-aestro Alonso. 
Tejados m e t á l i c o s 
galvanizados en plano y ondulados, los 
mejores para armaduras sencillas; peso, 4 
kilogramos; metro, a 9 pesetas, colocado. 
Proyectos, presupuestos gratis. Nicolás 
Rubio, Gravína, 11. 
B A ÑOS DÉ ORIENTE 
I S A B E L . I I " M E T R O " 
Haños de luz, vapor, turcorromano y pilas 
con duchas. Precies populares. 
Espectácuosparaho 
l A - A las d¡e2 y 
LARA.—Ce 
y 
t-M es Ortiz! media. 
L^^A. Lompama Carmen n;. 
seis y med a. L a hija do 7a n ' ^ A ! 
• y media \ r ^ 
es_un gran hombre (gran é x L ^ mukr 
posición). A las diez v I T ^ " " ? * * » iú 
E S L A V A . — A las Se1s"í m ^ " . 
sor. A las diez y media, V u * ' ^ 
Academia y Las castigador^ ^ de U 
éxito). VidS (enornie 
A P O L O . — A las siete, E l 
Sevillano (creación de esta hu 
liilliliiíillllllllllilllllllllllllllll^ 
T E A T R O M A R T I N | 
T O D A S L A S N O C H E S | 
los dos mayores éxitos del género frivolo | | 
TODO E L AÑO E S CARNAVAL I 
L O S CUERNOS DEL DIABLO | 
E l b a i l a r í n m á s f a m o s o d e l m u n d o , e l h o m b r e d e g o m a , == 
Marrv Wills | 
40 caras bonitas.-Lujosa presentación.-Magníficos conjuntos. § 
¡Mucha luz! - i¡Mucha alegría1.! H 
T E A T R O C H U E C A 
«nt 
las once, E l sobre verd¡""* COnipañ'a). \ 
LATINA-(Compañía Eugenio r - . , 
Hoy. por la tarde, no hay fine'' 
hacer el ensayo Reneral de l ^ u l T * par» 
A las once, L a calesera (por Pnn 
raritc y Lledó). E l martes a 1. q ,ta Mo-* 1 T . ** las oilrp treno de L a aventurera. ' es-
ALKAZAR.—Tarde , no hay fUnf-. 
las diez y tres cuartos. Doña' Tnfw K 
F U E N C A R R A L . — A las seis v ^ 
leyenda del beso (por C o r a ^ R a ^ 1 ^ 
men Máiqucz, Palop y Gavarri) A la r 
y media. L a reina mora (por Cora R 
y Bohemios (por Clara Panach v » ga) 
Palop). y tenqr 
t OMICO.—Loreto-Chicote.—A las d-
media, Los lagarteranos (grandioso 7 j 
de \ argas, Loreto y Chicote). 0 
Id ARTIN'.—A las seis y cuarto, Fl 
de las doncellas. Todo el año es Carn 1 
A las diez y media. Todo el año es Ca 
val. Los cuernos del diablo. Harrv S I 
CHUECA.-Tarde , a las siete, y noche 
las diez y media. Las aviadoras (éxito s* 
precedente de Rosaleda y Pagan en el bo!ero 
charlestón, recientemente estrenado). 
cas a dos pesetas; anfiteatros, a 0,75. 
P A V O N . — Compañía Latorre.—\ jijil 
seis y media y diez y media, reposición de 
Otelo, o E l moro de Venecia. 
E L D O R A D O . — G r a n compañía de Luis 
Bori.—Todos los días, tarde y noche, las 
obras de gran éxito ¡A morir los caballe-
rosl y Las pulgas de Benito. 
M A R A V I L L A S . — A las seis y media y 
diez y media, cinematógrafo, Rosalinda. 
Zegrina, Faust and Pepy, Rosita Alonso 
Diany y Pedro, Orquesta Mirecki, Sis-
ters G., Preciosilla, Guillen. Por la noche 
cierre de los "Sobres Heraldo", a la vista 
del público. 
C I R C O D E P R I C E . — A las seis y me-
día, t/es únicas primeras actuaciones del 
grandioso espectáculo Una boda auténtica 
entre gitanos; en la primera parte actua-
rán notables números de la gran compañía 
de circo. A las diez y media, Toda la nue-
va gran compañía de circo. Exitos clamo-
rosos de los nuevos debuts. 
C I N E M A X.—A las seis y media y a 
las diez y cuarto. Actualidades, Aprendiz 
de Tenorio (cómica), Amor y carburador 
(muy interesante) y Así despertó el raja 
(sensacional i» 
PARDIÑAS.—A las seis y media y diez 
y media (lunes popular; butaca, 50 cénti-
mos). Exposición de niños. Así es la vi-
da, Su Alteza el Príncipe. Mañana, gran-
dioso estreno de E l conde de Luxera-
burgo. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — A las seis y 
media y diez y media, Don Timoteo, hom-
bre mosquito, Un émulo de Don Juan, 
Tres hombres malos (George O'Brien). 
C I N E M A G R A V I N A (JUNTO A 
B A R Q U I L L O ) . — A las seis y media y 
a las diez y cuarto. Por el gran premio de 
honor (Lüian Hall) , Chiquillerías (muy 
cómica), E l fantasma de la Justicia (Rod 
L a Rocque). Precios populares. Los vier-
nes no hav función. 
C I N E D E SAN M I G U E L . — A las cin. 
co y media y diez y media, Un héroe. La 
peligrosa rebelde (por Constance Talmad-
ge), L a muñeca de lujo (por Elena Chad-
wich). 
C I N E D E L C A L L A O . — A las seis y me-
dia y diez y media, Un héroe, La muñe-
ca de lujo (por Elena Chadwich), La pe-
ligrosa rebelde (por Constance Ta'.mad-
ge). 
C I N E M A B I L B A O (Telefono 30796)-
A las seis y media y diez y media. Echan-
do chispas (por Patsy Ruth Miller), Sál-
vese el que pueda. Un disparo en la noche. 
C I N E M A D R I D . — A las seis y media 
y diez y media. Fabricante de lluvia (es-
treno, cómica). L a reina de las muñecas 
(comedia dramática), Justa venganza 
(grandioso drama, estreno). 
R O Y A L T Y . — A las seis y media y diez 
y media, estreno. Fabricante de lluvia (có-
mica), Etreno: L a reina de las muñecas 
(por Alaría Jacobini). Estreno: Justa ven-
ganza (por Pauline Starke). 
C I N E IDEAL.—Programa de estrenos, 
entre ellos E l secreto del doctor Dimitrius 
(por Marión Davies). 
R E A L C I N E M A . — A las seis y media y 
diez y media. Revista Pathé, Por hacer no-
villos. Con la mejor intención, E l nial de 
las esposas. 
J A R D I N D E L C I N E M A G O Y A . - A l " 
diez y media. Peligro de un conquistador, 
Noticiario Fox, L a ciudad que nunca 
duerme. . . 
M O N U M E N T A L CINEMA.—A 'aS 
seis y cuarto V diez v cuarto. Actualidades 
Gaumont, Ardides de amor. Animales co-
mo los hombres. L a dama indómita. 
H O Y L U N E S 
E S T A NOCHE, A LAS DIEZ Y MEDIA, 
H O M E N A J E A N U E S T R A G L O R I O S A 
AVIACION - GRAN ORQUESTA "PIZARRO" 
E n í r e g a , por los art is tas , del Himno 
a l jefe s u p e r i o r de A e r o n á u t i c a -
B a n d a m i l i t a r . — M a s a coral-
